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Edhorlal, PJrl< 11.!6-\\ Sub~-npcion \\anat.;or, l'arlo. 10~11 - ~~ \\!> 1'1111'1 • 
\ Ol.. 5, ' 0 . . 1! 
Tech's Victory, 4 to 3 
\\1 (ol r- lh\t '''' utc I,\ I 'I \1 
fh ll \I 
tu a "'IIUI'P~. ~4·rappy lo!,i..UtH .-f ha~hall 
'.Hunt,~.lhi Cnm .. •m ;utc.i t.r:\\ ttthl••lt..., 
,).,,,u.-..1 '••rn~t·lt l Ul\t·~at~ .. , .... 1 H m 
Ul lilt' 111111 h IUIUll).::, \ IU :J l11t• 'l:tlllt" \\:1 
,., •• tllltJl 1 lu"'Hwluul1 hul i1 "·'~"~ m t lu· 
tucsl mnuu~ l U;tl t tu• rf~:d •·'"U' ••uuu 
rlu· -•"''n \\:L. ... • ~ 1u 1 \\he·n '\un\u·h u•-.1 
•h·· ...... ,.. ,, ;{ ·til. ruul ,, 1···1. .. 1 lil.t· ;til 
uvt"~rtuu•• ~ttnu_• Btl1 ( tt) 1W uthl \\ t~llu•.c· 
run •h"'' l':t~ ..... tuul ml n d..f:l~t.._l ... l .. :tl 
un•l •"' •·m•r tht ... ,-.. .... t~· thu'11-{u-L.t r 
, . .,t"-... ~ .. 1 tlw nd~l~·• '' ult 1lw '' mmn~ nan 
Unuu·l· ru~<-h"l In• lir-1 rull !(;<1111'. ,,11,1 
till' l.111k\ fro-luuan -hmw•l I hul lot· hml 
llH· u.uu•l.. Onl~ m tlw tlurtl UUtllli! ih•l 
'\c•n,u·lt ..... ,,n.• em fall ... "'•··n .1 ~luuh~ '" 
-.J,.q•·r '""' "·1111!1•· h• )Lth""' ·•·ul m 1h" 
tlr•l ruu .. 1 1lw ... ~""''· '1'111' "'" i11 tlu• 
um1l1 4"JUtu em '!I p:• :1 lut ttU •·rrur ut•l 
u Jtuur thr"" In tit•· '""('\t·ullt, l>.uu("l' 
ltu .. l IIIII " •11111!. \\hll'lt. fl•ll"""l h• ;Ill 
•·n··•r, •·nultlt~J 'tuw tu ..:c"(m·. 
ln the. .. •·u::hth n111imt (,l•a...,.,.,u pull~·~l 
.. u 1,.. I• ''"~~'~' ,,.,, .. r •l•r .1 .• ~ \\ nh 
'""' '• l"'r uul <::tnlu•·r un .,."\<ttt.tl ·m(l thnd 
n· .. lll'•·lt\· .. h, uwl uul\' mw cull :\lu.hunl 
•lnwt• u ,,.,.L,>tl hll• '~l\\1 .. '11 ht .. t uw1 
,..~ .. m·l h·v·c • \\ .~~~ P. hts: I• 'P· t a, ..-m 
.. , 11ttw"'l t lw h:tll aud ·ltetf II ht 'lwda.w 
fnr It dttu'•h· pin~ , pullintt l>anu t .. nut nt 
t h.1d lt~tf., Cu\'Ut Jtb~("lll :1 4.!.•1*"1141 !.tttfflt' 
ut tl•U•I uttlc.••f '"'' l1tt"' au•l ·' ,,.l .... ••ul 
ni h\t' t"h;.uu .. - ,1 th• .. '-·• 
rltnmt•·HII .. J,u\\t"'l luh uf trlkt•.oJtlll 
,l,ihl\ s~uuauut t 1 ....... , .. , ., r····h 
Jt\.t\frt q•"~l \\ltltu111DI1t·t1 UIU"'"Iflkt·'" 
n 11 'rlt• '"r'" •• h ttitd11 r "·'"" \\ al•l. 
lt~t\\t'\t t t:lviu~ '"'' h.t'"•""" uu '•all ... \\ luh· 
U:mtd J•:t:"o""("l nul" ntH' IIHIII '-'lt'lf ·J~•I' 
w~ ... ' '' \\tth' .. l ... ~l tuut~r,..,lllltJL ,dnHI.k 
u ,f • 111e.l•·. I•HI h~· ,r phl lu, luuul m •••• 
t·iclitJI nn tt (tt .. 1 p11d1 lr11111 'l'hnlllJ,._.IU 
niHl hwl 1u r••t&rt· 
rlw lin-t '"" ml•lrll!' p., ...... ~ .. t mw\t nt· 
t•tU\ h t tlu tlu"l :\un\1 h .. ,.~•n1l ''" 
fu.,..t ruu. l1ut T, .... h f ... um" hHt'lr.. uul "" u 
Jll••· 1u \\'•·lhul(ltlll •. 1 pa--•·tl 1~:111 owl u 
hoi h~ ( 'aoup, t•n·uf•lul• tlu .mr• Ill II••· 
~.,., n~h r • .,·la "'••n'l ·a~un. ~u·l :l!.!;.llU m 
'tu •·tahth un btt ~ hs ()unhar .m•l ~ltttu·, 
u ..... ,J .. ,, ha~ h) (•.tt"h. 1tntl u pa!'(_.,.-.1 ll;tll 
TIH'n • .tltt· tlu· IIIUth uwl ll"' \'ldu~. 
1thl• h \\II' :ttut•l.- ,.,.,q,u_, rur ...... , ,, . ...,,. 
,IIi• ., ·'' tl~t• huu•l"' ,,r ~ .. n,h·h 
Tlw liu.~uw : 
t ·.-~·tu, ;}h 
\\ t•llull(llltl, ••I 
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\\ ORCLSTCR. \1\SS .. \I\' 1'1, 1911 
SCHEDULE OF EXA \1 ATIONS 
Second Sem ester. 1914 
Commencement \\'eeh. 
.... 'ton 
'1'1 \\I I ", \1 I 
f:\ ._•u; \I I U~il' 
\\ \II II ,, I'!' I\ I 
1- ~" I~ II II 
\Ill I'll t'lll \1 
f1•- .!I t't. •t11 I nl 
Ill •I' I" \U I'll 
'Ill.'• I I :1 I I 
\\ fl"f"ll\\, \I 1\ J; 
H '!Hrt ~~lflllOMUIH~ riU .... lt\1 \' 
'''14 "'( 1 .. 1 .. 1•• ._"lt 1'11\'lf ..... I'll)"' ,\ l.l ft\l\' : \1 
n II ( J,,, 1- I ,_.U.,J, l~t. 
( •• U\f \' ~. ~I tt: II 
I Ill "·11 :, 21 14 II 
loH' lla~' ~~lcl>r Ui• n 
t~u\ I U'UIC \\ \1 11 i'l ' l'l !o.;; 
\hhnu~l1 lh•• tuuitalt d·· , '.. r l(rWl· 
unfluh "t'f"k h.a\ ,~ not ', 1 t~, n nrnm ,,1_ 
l'l'u .. fttr llu• t ._. Ull:•llt.:trt uf 1lw l"''~f am 
ur•~ t·omph•li. 11w ,.,,.rt·a-..· .. '' tl1 ~~~u' 
~IUIIb~ lftt ntunO \\1th h tt"'NJ'IIOI! Zll 
p,,.,.,,ft.ut 11ulh"' • :1n.l \\ tU • n 1 llttJrJMia\ 
I ' llllR~II\1, \1\\ h 
C'lt\\1 \1 , J} \11-:C ' II \1 I J, 1 c \I ('I l' l'hp• ,\ I \t.ll'tl , .... 1 l t·\t•ttin~ \\lth tht• ~·IIIIU lialiiJlll't , \I 11H n·• q,t,HH tt• I J.tl' ·u ... tlu 
I ··uh~ n.H,f ~,., .. ,f'!oi "!Inti \ :tl i 1.• ]' \I 
.... ,, ,.,(f ( •::. .!1 
t~ II II 
~I Et TICII l'lo :•1 
lf ~ .1 I 
I I 1:\'"' 
~ I I I 
.... _ .., 
( ...... , ..!·· u u 
(Jt \1 '~ ('h t•. ! t 
...._,, .. lor Ul\' , 1 ... ) 
\1\\ 2'f 
1 \till,.ll 1 II), :n 
_·,,It II 
C '111·'\T ~. < h. A l'h\ "-
J, .... t 1111 I \10 ~1. I 1~1 1,.,..... h I Ura• ltm 
\11("111' c I' 
101111 
Tl.lll'llll\1 I 
~1. I I I lli.J•· 
rl(lll\\, 
lltf 11\111 \1 1 .. II 
\1 f. I· • 
I '';J I ··~ ~· ~ n It t.l" t"iul· 
Uft(;, . 111 \1 .,:11 {I 
II It l'lll\1' 1 c 
I 'l>u I' II II A 
I I 111·1• 
J ... \1 
,,, t1u• h••Utt uf p, ...... ,,l, ttl "t.t ,) \lr ll utli•, 
lhtt"'4.' Jlt"•"'i'lll \\tlll tt• l.tl\'t'll 1lu uppunH· 
111 \ lu Ill• ..t 1 ~1\U llu•lu:• :e fn tn Utt I l'l-
t'tt}l:ll 't"l""'' uf ll:.1f\1lt,l. \\Ito ul f,,ur 
~~~dud~ IU lfll all • rtttM•II \\II tldl\t·t tlw 
lb•·•.oi:IIIN ol••:'.·•ouuu 111 C''""' C'lmrdt 
'I h•• S,·lllttt"!!! "1tl (t•rtU ttl hut 1~1 ~ n'rt~ ... \.: 
1
:11111 ourd1 111 • hu•h 1n th ""hur f1 lttr 
11,,,r t'\frt'l..,..,. 
\ltlhd 1\ u(lt•nUIHII I lit· :--.·Jill 11'!4 \HlJ 
,f,l IJJml>:>l.•• al 1h I ol. ••I \\Ill ~ ,, "· tJl \' J' \' ( h H, ( ,, t \1<• J'll \1 T''. \1 • 
til. \1 I I I:.U 
\ I U l 'lt. :\1. 1;. ,,., 
,!oo; \1 I ll~f« 
ll' " · 
Ill \" \' I 
Cl. I 
\10"1 \\ Jl" 
\1 \'IIIII \1.• \f I 1,111\J ' ' I , J"lll II 
-' pt., o\ ,·t,,ul II(} 'C'II 1 :!.\I'- II 
' ' '' \ • u · tot.ti\1 
t7 1·1 .• H. n t1 
1''"'1.ahh "1" ,.,t th• • '"' wus:: a• 1luu ''~ n 
l llw 111·\l '"""""~ 1111• I nt~tlt• '"lll11t" U)t 1\lo!;aiH I l lu St 111Hf'lll ff11· tfu H' thiiUI\1 
lo;ll J ""' \I uq·ho lh•"' \\till• 11 "'"'l• 
that • ' ' m t :\1 1111 h \Ut•.,l ll Ilion \\ \II H \\,.\II \1 I 
<'h ... : • ... _.rw • 
\1\JIIIII." \I I 
~... f'h\ ... ('IJ ,, I I 
'o'l \\1 I ,1; \1 I 
':.! \1 I I 
'"'" I'll\' I Ill \ I • 
t ... l I I 
J ''· \1, 
,;, utu ,, c ' .. 
I' II II 
H f'IH\, J' 'f: l: 
\lfi'IIIIC.,I .. I 1·1 
I I I·' IIIIa. 
II H I Ill \1~ 1 ~ 1 • ljl II ' '" II• • Ill •f ltll'l <olll\1 
7. t~ l l.t<~t « h t.Ht 'I I·~ 2 .. lh1" 1ft, 
,;It \I'll .. 1 \I c~ II 1'1 t Ill \1 t 'h '""' 
II I'll. II flt l.1 1 
I II I I I \II ~ I 
111 l 1•1t It 
"l. r .... l.~l" \. Jl '< I 
I'll\ ..... , I .1 l'h\ 
•011l 4'h.t'tl I 
I'll 1{1{1:1.1 1 1)"' \\f. l"' INO 
I . I • llall. t.l~ 1'. \ \ . ICHH \ 
1.\'I:R, 'I lA II \1" I h , .• 
'l'lu• llotll'h :ulvt·t II•NI 1'\'1'111 •• l11·n• 
( :"'~"~~'' !-lwl"'•••l bioi\ \\Ill dtln·.., tit• 
... twkul '"'•h· -'' tlw nu, .. "f!t uw••1m$t t)u .. 
t(lt·n••"m tr;•l Wt' '"11 ,.,tt·tul n ru~:tl \H·I· 
t""<HlH' 1u \I r ( :n·u C) Pu·rr••lt uur nt•\\ 
\" :\1 I ' ,\ :-><~·rt·l·lf~ . l'r•,.tol•·lll lholh• 
w1U I'" •I•· '"' ,.1,.1 1m 1111• pl.tf.,nu 
"'ll I• "'I'" ~·nt,lll\•-"r .\huum l':wull~ 
~~~~~•~·u t llt•ly, tuul Tn~><t<"·· riH· ·r,.,,,, 
IIN'ftl' lrll will l'b' tllttl llu· r1·;lt I :1>< 
( 'luh .. til •--•·• ~~~ ~.uliult lll ll11· Tt·•·l 
.. unsr .. 
E111111~h •uitl. K 1. Uull 1 lilf' pin•·• 
on•l I l.i I' \1 1lw ltc111r l'll'tr~·ll :ut•l 
l·:.hh .ar• tl~t· uu·u uC the ht•ltr" 
\\ l.LhS 1'\ 1'1 LS 1'1{11SIIH 1''1 TO 
\\OI(Ct:STI I( 'I:Xf Jl , .. 
S.·Jutlur \\t't'"" "~' .tt tht • \\ 1utt lf•~U • 
tutla~· mul iu\~iH"tl Prf-.L•l••ut \\ th·on lo 
all••n<lllll ·~11h nnuiw"'"'") uf \\uri'~'""'' 
l'ul)1~<·huu lrHitut• in JUiw .. r 01" 
Y'"''· ' l lo•• p,.. .• uit-ul •hllwt•l 111111·h ut-
ft•n.":"ot iu t lu ... mvit:.h•1n ;Ultl e•\pn,~:o't'tl It 
hhJM' thai ltf rnljlht 1M· •• I.It• •tt IU'«'CJ'L 
Bol>l<•ll ll<·101l•l 
)lr :-. 1'.. llulh•lu .. r ''''' \l••·luullt'lll 
l>t·p• '"~ m l'lll>lu J,l n..-.·ntl), .. ·h~n· J,.. 
wltlrl·•"''' 1111' l'tll li .. l<l \ •If'"'' ""' .. r 
~tuliHJUHY EnJ.tUil-t',. 011 1lu• ui•J••t•t 
' ''lt71JII ft1 ,ti:JI.J[ " 
\\ith llu II Jo SourH·\:onl C ·.,, Ita• ,,. 
, ·{•11•1 1111 uff•-r lnttol th•• 1\ulfalu Fur~· 
1 ...... 1 ,,.,.~., I hi· hn.lljrullll .. r ''" rh•'<'l..l r 
I ~m~;ouwnt '" pL'\\I'(l utf llf'\IU• n 
li><k· ' II an•l Ft·~u.""n ' II. Tli<' funnl'r 
wa.--. tht \\,mwr rrnm u 1utr,t ur :orixu-.·u I ("o .• tllltl lui.I'C •)(·('fl 
rntri,... tht•Jr l.kl"Wil offiN' 
nf Itt < h nl '•1 C ,,. 11w t)lt '~'I' 
\\t"hll' il:t~ H~HIUIIIj,( tfwl .. ' \\Ill lioi• ll 
Ill rt IU:tlt"lt hrt\\t'f'U 'lt-c:l. m•l !kUilC 
• T ... h•••l \\lett c•nr- ~ uut ~rt 1W'C'11 
dt·IUI!Il'h 1If-t -..lt•l lu t\1t' fttotli•M'•U 
( 'h ll:o~ o'\l'l"l'i", "ill 1. lwlol 1111 fit• 
lhll. ·n .. :-,. ulul p••,."'lllt-r•• '"l' ,:::n• lllf' 
,,J,fr·~- .. 1 ""' •II • I 1 .. I 'l..,.. \\ t1J \\111 
1 •. ,,.,,,I J,, II ,,..,J,I I .1, 111.~.;,. tt~~l tit• 
I"""""'~ '·~ 1.. \\ It•"' .... 1 II " . 
(htH .. )I4"'' Th1 ('1,, l11"turinn , "lin ~ 
1·t lw ._fu..w h f1\ fht• ('utUhi•11Qntrfll 
( niU.JIIttft•"t )dt."" .1111t ~ rt ht"('.J. IJIW1It>rll.,t 
\ flt•r II II' •·Ia-- •by ''"''''""',; llr Jl,.]l, 
1.: ~I. I "II\ I( 
ll CSIH\ I I~ I' \1 1.. I, llnll. 
p, .. m·ll·l•l•h \l,.luUI. 
ll11ll t• J•n· 1•lnt11 
l'r< .. ~leut 
\lt•..t tu~o~: \l ntlnhta t luh Ll•'t'h•m .. r 
\\I ll'l .!'o l!-\' :;.IK! I' \1 , :\1,.•111111 
'I'• 11 "'"' '""'"'"li••n "•"" 11!.1~ 
I" I( II)"\ ... ,. I' \1 l'lt\'1>1 I <:.II• .. 
tiUUJIII 
,,,;I 1'. ~I ~~" 111•11 \l<·rf.,,,,., 1l ~~<'~· 
t-1~ ''u,l•ut :P.Jctl•:rll.. l.k'•t•on uf 
utlw~ 
S\Tli(IH' U:\l!rl••ll \\ 1' v". 
It I' 1 I Tr.JV 
<'<•ufo·r<·U"' .. r 1'11 h ' . \1 < • \ <'11hu.et 
ut ~u·rtin". 
TECH NEW S 
PuLii.·b"l t:very Tu~;;dny cJ the School 
Yenrby 
The Tech Ne" s Al<s<Xi:ttion or 
Wor~estcr Pol) leohn lc Institute 
TER~I:' 




IH :-l'l.''"' 1>1·.1'.\JIT.\LE:>.:T 
J ' ~ .. \t.U.' 't;. Htt.-1111'-• .\IJIII!II!;(•r 
\ B Ltllllt.\' 'W \ oiW•rli•tll)!. \IJUI:U.(t•r 
f' p .\(\RDI• K 'Jtl O:oh•t'fl(llihlt \l:Ullll!t'r 
Hli.\I!D 0~ hill r<•B" 
A H <:,m 'l:; r.;.hlur-io-( 'hid 
\--.wi:Ju· lc:<lit"r 
.\t<-.nri:ll•' ~~lit<•r 
a 11 It~ --f ~~ •• ,,, 
(' ,.. 0.\nt.l'•· 'li 
(" T lltlltURO 'Lit .Mnll!t~n!( F:.lotor 
&wtl'ltLo:- ~A:Iitor 
!>.·purl uwn1~ E<liwr 
E"'f'lu'"l~l· l•Ainur 
Athlo·lil"' l•:.litt~r 
All oommunu:nlioM ilhoultl be nddreosro 
to Teeh Ne~. Wui'OOolt~r Poly-
leclbnie I nslitut.c. 
AU nbecks i!hould be rnmle p!lyabh.> to 
t.he BWiiness 1\lanag\'r. 
Tile Tedt :\ew;c wcloomes I'Ommuni-
cations but t.ltJCS lUll hold it,;elf responsible 
Cor t.he opinions therein expl't'!!-..ro, 
All l111llerilll shou ld be tn !J;,Core Tbur~~­
dAy noon at Ute It• lest in order to hnve it 
&ppear in the week's issue. 
Entered ..s «erood clJU!s maUer, Sep-
tember 21, 1010, IlL the tmst.oflloe ut. 
Worees~r, M11Si!., und~r lht> Act. or 
March 3d. 1879. 
TITE OA VlS PRE.<\, 
NEWS ASSOCIATI ON M EETING 
A ~> tW<·ittl hu.,ineil~ Jll('(.'(Ulll: of lhu 
Teeh ~cw-.. us~udntio11 will he ht'ld 
in the I\ew:o Bllil<ling Wt>tl ue.-.das 
aftPrnuou ut il u'c·lu<·k, u t wltich 
evl'ry member i!> urj!;<'tl to attend. 
Editorials 
Cl,Tiw T•·•:h Y. ~1. ( ' .. \ . i" to b" 
eonwatulutPti on S('()UrinJ!: .. o •·np:t-
blc n nHIII ,,,. :\I r. Pif'rn•ll tn :JC'I nQ 
~('t:r<•lmy . IJc• i~ :1 rnnn who lli1s 
had l'lqwril'm·c• a.~ n h-atlt>r of t•oUcg•• 
1111'11 "'" t•nptaiu uf hL" foothall tc:uu 
und PrPsidc-ut of t.lw Y. :\!. (' . .\. 
llc• b :1n nil anntnd 111:111 nntl one 
who :<hould h:l\'t• Lht• support of 
l'l<·r~ Tt•c•h tnnn in t·:rrr)·inrc un tlw 
work uf I ht• Y. :\I. ( ' .. \ . 
CJ.ll tm m1wh longPr url' TPt·h nll'l1 
lo ~<tan.! I lw t n•:ttnh•nt that Trl'l1 
I'Vt·nt~ n'<'t•iw· in th1• luc•:1l muruiug 
popor': J.:.l>ll 1\'\'t•k tlwn· wa::. un 
artit·h· un t lw 1n~1ring of c·:1p:o nml 
guwn~ hy tlw ;.:<pniol'!' ut conmwm·c'-
lU<'nt that wa.~ :t -.urpri-.c lo o•vc-~·­
onl•. J1 11:1~ IIIHif•n;llll~l l!y I Jw 
cl:os" th:tt thl' wc:1ri1L~l>f thC" '·fll:wk 
rul~"' of "'II(WI'ior f•IIUC'31il lll " \I'll~ 
l1111kt~l upon \\;1 h f:wor hy tlw 
f:u·ulty anol :lii;'O(lhtldY !Ill hinl (Jf 
nppn.,.it i1111 h:ul hc'f"n hNird until till' 
tWII'" that wt• h:11l -.tarh'(l u ·•nwrry 
c·la~h" llJllll':m~l in ih1• t~tJH'r. lf 
tho• t(Httltltiun iu thi~ mtitle i,- from 
a IIH'IIIl~<·r uf tho• f:ll'lllty Itt· \1":1~ n 
lilt h· l:ttt• Ill "P"ukin,e: nul. \\'lwn 
!Ill' n·l:11' t1•am Wl'lll lu Phihttlt•lphi!l 
TEC H NEWS \\ .\\ t lJ, 191~ 
und wou it.., n•l:ty rol'c• It w:t~ :111-
nounc·t'<l hy thi-.. ~111\t' or~nn th:ol tlH• 
\rfJr('t·"H'r tl':un,; l1:1d dooo: ~tnly 
fairly we• II. \\\· 1\'ondt·r what 1\ fluid 
SL.\T ER BU1LDING Th 
BARBER SHOP e Davis Press 
Room 342, Jrd floor 
ho• Lh'l't'"-"lll'Y to "'-"'lift• •·rc•dil fur a PETER TURFFS, Prop. 
!J:Otld pt·rfortn:olll'<''? Tlw -..:1nw ··:.~--==~-=====~-:: 
itr:UIII nf jclllrlluli~ut tl1:11 Ita-.. lll:Hic• 
1loi- p:l()('l' tlw hull of \"\ nro·r-tt•r 
ridir·ulc• "''"' 1·1·id•·u! in tIll' writ c•up 
t1f tlw Tt·dl-T.mnll l'!>Jetilt• l!amr·. 
Tt·(·h wc.n thi.-. hut tlu· 1m~t g:unr· ... 
Llmt wf•rt• not "on ll"t'rl' l(i\'(·IJ mor{' 
prutninrnr·l'. Trnl.r tlwy lov~: T1"·h 
in "Truth', Tc·utph•." Tht·n wlwn 
thl'y -..p<·nk of tht• T1•r•lt tnwk l!':lm 
,;lrnlliu1!: around tlw tnu·k :11 tht· 
l nlr·r('ollt•gi:tl''"• it mak1..., u-: 1\"CJUtl<'r 
wlwtbl'r lhl' RlC'it•ly l'ditur i" nul in 
dmrgr uf llw ,oport in~ p:1g1•. \\"lll'n 
Y<lll R'f' their r!')lOrtt>r it is timl' tu 
kt•(•p -It ill. 
CJ. \Yit It t hir< i.--:up \' olunw ."i of th<• 
Tr.C"II ~t:w:. •·unw" t<J till (•uti. It 
h:ts IK~·u I hC' t•:tfllt':-o1 c·UdP:I\'111' nr 
lhr· rNirmp: ho:1rtl to p:i1•o• you of tl11• 
hc·~l that tht•y luul nntl thi" tht·~ 
htl\'1' :;u,·tt·c·d•••l in olnin~. h.'' tlwir 
tml irinp; l'l1orh. Our purptJ$t' ha!! 
ltt'\'11, not ()Illy tu ~VI' you tiiP ll\'Wi' 
wltilt· it i, nPW:', hut to aol\•t•rti~<· 
Tr·dt, in t lw lw,;l wa) 111.1"'-"il'h•, :t" 
lihr Uf'l'<'b. 10 Itt• ntln•rti"('(l. \\ l' 
lutVt' trit•d tn tt;,<• "''c•ryruw on tlw 
.;(IU:Irt aut! hope• th:11 n il han• ht~·n 
":lti~fil·ll. 
Cl \\"1' un• pll':l.~'ll In not;• tho• work 
thut is hl'llll( don~> lllrouah t lw 
dturl:- of tlw JmHIHo l- c·mutuilt<'l' in 
mu kin~ tlu• :ultlt'<l improvt>nwnt~ 
r1houl our r:tmpu,.. 
(1. Thi.- fin11l i,,.m• hriu~,. lht• XEw" 
intn lhl' lu11ul" of a 1\\'W Btt:ml (If 
numng1•rs :tnll Ptlitors ~tnd :dthnuah 
it i;, frlt llmt th<'l'<' i$ hut lilllo• rm1111 
for impnl\'1'11\f'ttl of our <~lllt>Jt!' 
paJWr, yl't it i,- with th<· d1•sin• \lf 
ul:tkinp; tlw IH'W voluuw, i.he best 
cl'er tltnt tllt• IW\\" B•l:lNI :<ll'(l:' llJl 
lu Uwir l:t ... k. 
Cl Tlu• ~••I of tlw <>t'nior ,kdi'Lu:•il 
il()PI'UN in thi,. iAAII!' :lnd \\'~ sintl'rcly 
lwpt• thut no one will ft•cl :<li~~:hl~'<l 
ht't':lll'if' hio; writr-up h:l~ uut up-
Jli•:l rl'll. Owiuj.!; to tiu1e limitutiou, 
"''' wrn· nn ly altlt• hi I'Wt :; .. uttlll)' 
rm1l for tlmt rt'lli'OII yours wns l,,ft 
out. \\'p do nnt uwan tu ... ay th11t 
llw onl:· 111rn wltl) hil\'1' cl(l]ll' 1 hiug; 
for 1\·c•h lmvt• nprw:tr<'il in 1 h·~· 
:trti,·h.,. l<'ar lw it fnuu tl1 :11. for 
tlwrr :11'1' :'<'\'C't:tl lllUI'r:< who :lrt' 
11 t•ll d<'>'•·rvinJ! nf pr:til\4• and t·om-
mrui!Utiun fvr wh:\l thry h:ll'l' oltm{' 
for tlwir .\ ltn:l :\l:ltl·r in lh~:ir f11Ur 
,YI'!Ir:. ht•rt•. 
CJ.:-:ur!' l~ 1111H'h <•rt•tlit i.~ 1\U(• lht• 
n•t irinp; Ro:ml (or II II' mnnnt•r iu 
whit"l1 thc·y havelum<il1~l Uti,. Y<':lr',. 
i--.ttl' :tu1l t'lltl'"idt•rin~ th1· f:l<'l th:n 
thl'~ h:1w lll'l'lllllpli~hl~l thi, ttnd!'r 






Accommodations for soo 
mnnonponn 
"The Home of the Eptcurcan" 
ooccooooco 
THE BANCROFT HOTEL CO. 
0-lAS. S. A VEP.ti .. L 
Prul~t and ~~mAim& Oirec:tor 
oooooooooooo ooooo 
fnr fn•Ut a mujurity "lll'i~•rt nf tho· 
oillllll•nt hod~ :ind lll'ill~ llUdt•r fin• 
from tiuw tu tiu11· to luu'>'h :mel at 
tinws unjtbl c·ritit•i,Jll, WI' I":UIIIIII 
hult'tllllllll'llll thi'IIJ fur tlll'ir o•fTurh. 
CJ. ;\ol only :m· our \\oi~lll"< fvr lit<' 
hr>'t tlf lutk t·xtrndt'll to you for 
the l'luuing fl'\\' w~·c>k" uf lhl• ~l·l11,.11 
~f'nr, hut :II"" through tlu· sUJlltlll'r 
III<Htlh,... 'l'ILi>! iJo< our la~t c·batwt• 
to ";,.h yo11 a ~lll'l't ...... ~ful \':It'll I iou 
"'':l~etn ami hupt• llmt you "ill all 
n·turn 1<> ' l\,t·h in t lw f:~ll n•:11ly t11 
p;i\'1' of your hc':'l, a-. wdl:h tu t:tkt• 
\\·h:tl ~Ill' h11s to offt•r ~ nu. llo,...,l\·p 
111 :-l:ort tlw ~···:1r It~ pnyinp; yuur 
ai hiP I it· JuP'< :uu I ll"" 1·\"t'ry oppor-
tunity whit-h c•omt':- your wa~ 111 
pu~h Y<>ur .\ hna ~l:lt<•r tn 1111' (runt 
ami BOOM. TECH. 
"fJw :umttttlu""'tu•u: dr IIH• ,. .. -, u :\t.\\..., 
\'-<ll'ittl iull ""' h!·lol l:tiot '"tt·"'l:n· :t(H•r-
mw.m. wtwu I h·· rullu\\-iU,:t llfiiL't'..... \\~·r· · 
t•h•dt.•d f,tr th._. t'l\.-uin~ ,, .. H - J'n-;tdt<HI 
.\ . H. ('a.lt• 'l.i; \"ir.'-t>n•,ioh•tol, fl . II 
ntt• ... •ll ' 1.1; "o~·rt•t:ol"). H. li: Ch:oulll<•r 
'Ill; Trm-urt•r .• 1. Jo:. .\tl~n ' t .; 
Fulhf\1 in!( tbi~ tho Eolitn,... ''"" .\ltut-
HJ(C"~ (ht tfw I"OIUittlo! \"(l!'f W11n' t4t~•tC'li 
Wll)o tho• fnllnwht!t r.•-.ulr- - l·:.lit<>r-in-
('hll•(, .\ H. {'wh• 't:, ; .\.-..•t•t.1nl &lilnr•, 
ll. IL f{u•:;clt 't.i :mol ( ' :; D:orlttllf I; 
TCCH·l10STO'< COLLCOC l1 \\I t: 
t: \ \ CELI.Eil 
\ sc•in tltt ,,,.!tLh••r t•t:..•n .,,. tfu- ht-sa 
ullho· \\ 1' I H:t"•(~,u nuu :lluipt'f'\'t•ul"l 
tlwm £n>m i"rtlf'iJ•·" itiJ.! in :lm>tlwr W\tllt 
LL"l \\ "lno-.la) rfh•rnnon: wl,..n 1h1• 
vnr-it~ ninfl "'-'1''-' to trnv.·ltn 1h• "llt<>:U\ 
1'mm" nml tM)' 1 h<' 1\ ... wn (.'ooll('lr•' :\It· 
gro~11i .. n. 
I ~CORf'ORATEO 
Good Printing 
for Tech Men 
Grarhtc \rt" Buildong. lS Foster Street 
\\"urce-;tcr. 1\I3SS. 
fiRAND 
FRAt\ KLII\ SQ. Tel. Park 18i0 
\\ EEK IIEGI"'W'-0 
M 0 "()A\ \\AT. May 18 
\ \.t. :_-.. l . .,<ttl pre.~oen.l,. h•~ IJrtmltr St ock 
Orl[anlt.•llon 
T he Pol i Players 
In \lurt S.mvr· RiJt 'fu._·t~l :;ur(',--
"The Tune, The Place 
and the Gl.rl" a .• :' "' )J n .. u•b cmd l·r •n'-. R. \rlnm!l 
rwo \I!~RS IN CII I C~OO 
0"• \lAR 1'- " · '' lORI\ 
Beautiiul Costumes. Prett1 
Girls. Catchy M~sic. 
Twice Daily: '~111~int'c, ~0• 20 -EH .. 10 •• o. 30, ,.o 
$nts arc1 now 5tltmA· Phont-. Park t ~70 
Week ol May 25. "The Ghosl Breaker." 
F A. E . ..tll'OK E. M. WRAI..IUf 
Eotabllobed 1875. looomonoed 11103 
F. A. EASTON CO. 
EWSUEALERS ••~ CO'IFECTION ERS 
Cor. 1\blnaJLd Pinnal Sts... \\orc-ute.r, Mut. 
J..wu M-ITClUld.. C:aM'J. M. Wn&..~.tt 
PIPE S 
Ot' E\'l':RY 0£SCRIPTION 
REP~ IRED 
l~aiJ's Cigar Store, 241 ,\ \ ain S[reet 
!\lenlluu lh"' "NE\V":)"• 
Wright & Dltson 
SPRING CAT,-\LOO 
Corn.&uoi.na l'Mef!B. a.nJ ~t.Yiet~ of 
811..~1! Hall. 1.""" Tennis, Golf and 
o.,ncrnt 1\thleti~ Uood11- IS OL T 
The \\ n•h• •'< OaLOuo &.. BAll l}nUonno .,.. 
bdun t.bau --' ... ,. t.bJa .>'u.r Mana .. ~ra ahould .m:w 
for..mpkwa.o.Jt•rion Cataloc Ftelc 10 •nvlddr~'j 
WRIGHT & DITSON 
8ostoo ~•• \'or" Chtcaco S.n Frand tco 
Vrovfde•u C.ambrldae J~l Main SL Worc:~•tn 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard P arlors 
6 ALLEYS 9 TABLES 
31-33 PEARL ST. 
\lA\ Ill, 191~ TECH NEWS 
CO \\ \\ [ ,Cf\I L' T \\ [[I\ 
(f'm'"''•'Hd .ft·mu /ltlfft l) 
mil r•·•~·•\"t· tiw ~·mur-- ;.uut tbt•ar JrH·Htb .. 
Ul Ju ... h•,lm Ira clu• t·\t·nin~ 1h• .... ,.,, ... 
1>.111H \1 ill Ill· ...... 1 .•• Tt·rt""''"'" ;UI I bll 
anJ \\Ill l'M• OJM'II ht tlu· Mlltrl• .. t),,.,.,, 
'O~THI'It II) ~00 I I.R.S \\ ORI\I'll 
I OR I \1{111: Ill I EO \ TIO ' 
~l.\tll\1 " •' \ I let .... , PttO,itU 
r, u ,lt'-'' hi r:tn pr" tl•·l!'-"· Th:~t '., 
ult:tl 11 'Hrlhfi··l.l ' ' 1 .. 1. Ql Cuurt•n""tlf'~· 
Utt'Utt' rt~mJ... t•i \\hat tt tQt'tiU"' 1~1 '"' 
\\ IHh tlh· ~·ruu ..... uwl tlu.•ir r,.;, .... J ... JU\1 :\bl•• ~~~ , .. .,.. .1('&;\lt• fur h·U ct..n ... \\llh fn•tu 
t·nj·,~ iu~ tlu·•n .. t•l\·t• ... ·• I t lu• '1\·rl• ... it•lt••t••:tn 
""'·Dr .tntl :\lr- lloolh- \\til ~·Juin I•• till· 
b~,...l .ttu! l,., .. u ....... · llu )tilt .... ..., un thl •••'tl· 
:-.it•u I• u.u. lin- tru"h"' f:t' uhv nn•l alum-
Ill , \\ hu ";u bt· ,.,u.·rt .im.,.J ;,, tlw Pn.· .. i-
\ll·ut~ h••m•· frutu ' I•• IU. 
:-.~"''" 11 ~" ' "r •h•·l,. .. , '""•·t:·· rn•·n .. r '"'' 
L.a. ... t l l:tnnnl plan 111 '"'4'1Hl mu11• 1h:u1 
lUU 1111·tt ttu ... y~t.r •~n·l ' \l4• t ... "''rl..uu:. 
for :t ,J, lc-\t1Uun oi :!t'Jt llu-r• i. .... tt•• ••lh~ 
'l'hur--lay muruim: at 1"11-1 hir1.1, I 'um-
lllo·n"·u~t·nt •·wn·k• \1 rllltt• lll'lol ut 'I 111'1..-
•·nu Ul lf~lll v.ilh l'fl•t \lurtinlt'"f ),... c,.,..,. 
Lt•\ J). .tn ui Eni!l(l'w ·nm.t at d .u l 'ruv4•r· 
•II\ uf :\I u·htlt:lll. u• ·t•·.•kt-r. 
\ 11 H•I.J,,l f•-ttiHr• :m•l ""IJl"<·ild lum11r In 
1 hi,. )'f•ur'-. t•omnu·n,·•·tut·tat '-""''rt·l .. ,. will 
ht.· llmt llll' ( ,m..rnnr 11f uur t\11ntnun· 
"''~•hit. n .l\t<l I \\ .tl·h . ..-ill h.· t•n ,.·nt 
ma•l 111.4"-•' ·' hn••t ,,,f,fn...... \ rr:n~u• aw·nl ~ 
:m· lk'Wlt rna• I•• "' th:tl "II th1• ::;.•mnr• will 
h:l\'t' :tli up)ktrtuuu~ tu nt~\t·t •mr St1ttr•' ... 
ll••tlll ufl••• till' ,.,,.r,·i·•"" 
\ II lh•• h11it.lm,.:- n11 lit<· ll tU "Ill tho·11 
JM lhn)l\11 UJlt•ll rt, Ul )"N'f"ti•lll 311•1 1\1 1\\U 
111 ''" Hfh·n"""' ""'""' •litu11·r '"II I~· 
1 ... 1.1 m tlw 1:. I I th. In lht· o·w11ml( 
th• ~·nuw ... \Htl t•lt~ .. t· tlu•' h it!• "'"''" \\l1h 
'' llrouph•t at :o;lt·rhu~ l uu .. 
S l '10~ \ILCII\,ICS TRIP 10 
\\ \1 1'()11 
c tu n.ur~b~ \l " ;111. lht ~·nh•l 
.:\f."f•hunw ... ft•fl \\ w·t~t·"'i l ••r rt•r U I ht·t'1'-tlu\·· ... 
tnp 111 Ht•:u l\'111•• alltl \\ :~lt••k 1'11111•• j'" 
tli(•rump; llw~ ,., .. 11 .... 111u H • :">lurlt·\ttlll 
t•hnt I ltf"ttth iiLi~ tuul. tlK· Jtlllfl Ul•"' uf 
l'noi U L 1:.,11••1' l'lu· 1'"'""1 tu I• 
:1 \'('r\ IUh•rt-t l tiLt \!'"'II, .... lh•· f'itliiJMtl\ 
'"''' ''"I ' 1uo \'htl•lt' m tlu n•n I"'"' tmtn· 
ru·r 1""""11tl•·. atttl a lnu• •hnrtt·; "~&.."- "l'r\t •I 
IU lltt t·uOtJ'O,U\ •,. d~tatr L( J'OI•fn 
' I hu ..... t.·~ :tflt·n .. ••U tlw f'"'"'' \\t·llt 
to 11 • .- \\ all"'•'• Puw1•11tl ... J:t.thm. \\lhh' 
uudl r till tltrto(•IIUII n( Pl"t,r ( . \I \llt·u 
:md \l r F \\ U·'·'·"'· tlw :ipf'U I 11 11 ... WtL--
'I(·t up ftH tlw re•u .. hunr lt"""l '' llwh "a-. 
run l'n•L" 1l•u,.....l·u :m•l Fn·h~ 11nd·•· 
'"-'n" tl'-'u' at Pr .. r, ....... ,, \ llf"n ~ ,. map un 
Lta"-•• p • .,..rt ttl 1 h• 1w t.rh~ tH\\ 11 uf \ \ n·n· 
th:uu, lWI tu "":t\ tl1at til•• flit 11 h.l•l tlu• 
'"'"'of tlwir lm-- :11 lho• t':lttll' 1\11111•1 h•• 
1''\.Prt· .... in,lit •' mtldh lint h IH~lll .. lur\ 
tt·ltwa. "UU!tn1.t. hu\H•tt matt·lu-. \\ ,, ..... , ho.t.t 
ua.ttdu~ :tn•f tt• n•-.•1 u•• •l tin•• ... \\11•' in 
nf'l('r ttut1l lu .. hu~ltt .uMI a.flt r l'lu) 
IJ:&rt~ hrt•i\•· up :-o..tt ur·la~ uouu. :.Jn·r 
Ji,"m" h!(ur,.lt lw 1'•·-u l• - .. r tlu· tor''''""'' 
th) .......... , ·ttHI '''' ~ ·•· t.a\·iru: ftrn .. lu"41 a 
•UpJ•I~ nf rr .. l Ill ....... ,...,. 1·•·'-··1 1•11!•' 
t•u •hih tu i• .... 1 '' .nu~ fnr " "' • 
pbt"4· \\lu r1' \uU "'II hn•f..,., ttr•t.u\ t<~~•ll·~,..,. 
"~·U J'i!·pn· .. •·nh ... l.a ... a1 11u ... ''"nlt·~·tu"t· Ju 
tlw pa"'t ' ' '4'tal,\-t•isthr \'t•·tr--. UU)r•~ tltuu 
:!.).1~ " 1 •ln·h·nt- h:ow ·h:or·,,l ttt th•· !(r•''" 
iut•·r_, ••'ku.t.iH' rt•Un\\,.IHit futtml lwre• 
\lr•n~t\l'r ..... t.Hut• .,f t1H• n•u~t "1'T, .... 4 u•· 
aU\'• uf (•ullt1ttl ln••n tn• (uttthl lwn• llttt 
\tJ\ .tt •nt•·n'4•11•'1tt:th• ·uhlt·l lt' mt~·• IH"~ ... 
uuH•"' I ,l nrlllJ.t t bP '"'"rt•r•·tu•p hriu~ ... tu-
u-..tlu·r IIW IM•'"'1 ~Itt~\\ It :tl hlt•t(..,. ur HI If 
t-:t""h'TTl ,,,u.1( ...... ~ l 'tw , ... l~""'' "'l•trll ... hm"n 
at tba• t•\'t•nt and all (luruut t h"• M.•nr,·n·nn• 
... \\.trth ~umtt Ill~•'" nut~ ..... t.• ;""!-.• l'ltt• Jplt·u;~ttf• j;tO Oil hikt..:. "-4tii H' ~· .,WIUUUIIUt, 
~UIH~ ~·utt•r tlu") h·nm"" '""' u"nwnt" ur • • •··~ 
in till' lw•••·l~1ll •·l.,<tllf)~tlt•ltlp ..,.,,~ -.•1. 
t·n unt l.•k•- -....•uw •. ,, rt·t .. , 'tnd in tht.· ""' 
chac , ... tn•.,...t plt~ ... mtt tu t~•m 1..4' ... 1 ,.~ .. r 
I hi' \\' I ' I IUt'll ..... ~ .. 1 '"" ' ""' ,·, . . ... 
ill 1,,,.,.,.,,11 llllll :thho)Uilh tluo\' 1\t·r•• t it~ 
fto:th'\ l 1:! \ H ~ ,p•l tlw ltltwJ.i.~ W U \ tit 
\\ hit•h uur tth'n plo•~· ,,l tn.u lt• t ht• ~ " " ' lUI 
lnh·n,_.hug ,.,,.uc. 
·n,.. """·•mit' , .• , ... ulh tJ,. ulh• lwM 
"' •IIIL'•N "" ltt~~nt•l r .. l'· • IIIII• lull 
••\·t·rl•w'lml(. tJu~ (", u t t tt·NII't1 t Ht\·t·r n th l 
\'.all • •~ lf'' O( !1. ,..H't ,.114 h .1.-.. ''nltt1(t• IUI'II 
"h,•lt.t\•· llt•\"••r 1 -...~t·ll tu \ urthHdtl 4'1!1ttiU 
u.••t I Itt• ul'l"'r1Unt1~ uf :111 ·whug ...,1"·•'--
t f' u( ttalt·nl:\tiula;d ,...ftU1 11tuu. hi...•· Ur 
.It •hn ll \l ull, \1 r Ch·• rl·~ I l I h •m·1, 
.\ l r 1( ,.1.-rt 1•. :-:r<•·r :111d \l r T lltt·lu•nl 
t ,Jt t\·~·1 ttl Enu::l!llttl rtn · l •nutJth t twt•• IH 
;tddn· ... ~ tht· murnmtt ttu l '''•·mu~ uu.,·l· 
inst" nf 1 t14• ( '4•nf•·n·•u--. L ' ,.,, t·nl\. il'' 
IU'III Y.fMt tlutt'-.' Jt.l ~tll ft·t .. --fUHt' tl••llht 
aluu.:, t..lrJ:ItUI .. 1ir ...... uul mutt• ,,,IJ,"t;, tm·u 
h;t\t• htul IIH>.-.4 ft, m~• tlttlu-tdtH .... M·l1 1totl 
h.\ l lu .... .-• • ~t lil rt...,~ Utd I" Nnutl l•ou(t·r· 
••llt'i \\ 1t h l in lt!wl•·~ I hnu w prHhahh 
:\It\ utlll't pLtr•· 11r \\ :t~ 
\\ J,, , .... 1s$!1h\• •·• tth·wl tltl.'"' c· .. ,,,,.,. 
•·n..,• f.•cr~ Tc.h mnn . Th•• t .. nf•·t· 
l'l\1 1 lw•,lll .JH tU l~ l . .nd t "lld"' ,f llftl h\ 
'1'111' t11111 l t'\I H'tl'~' tm f11 JI llUII• <1111 ht• 
nut u\ t·r"I.";JM). \l :w.' uu·u thi ... y••ar \\ill 
c·untt 111• It '"•rthtit·M l••r tlu• LL"'I l·tHr 
,L,~ fullu\\ I ttL 1 h f l.Ji4' uf .. f,•tJt IJI"':td I "4 
\ nu t.n• llr"f(t"Uib lfl\lto"l to JUIII tlw 
\\ I' I ilt•l•"-"'""" u1ul an p,uanont'-•1 
tlot• I• 1 rin••· of , . .,,u· HI•·· l:iw ,., ... r 
n.uw t" m~· Huulf·r l'r• ••1··ttl l(u .... u. 
II ~ (II f\ l'tlt'lfi'H 
PI(OI J:SSOR. COO \1 liS 011'1'1( I \1 ' S 
fi1 E COS \IIII'OIIT ·\il< Cll II 
Cl\ II C'OI".IItt't• \11:1'1 l'ti 
Tlw fmal nu>f·tnu: uf th• \ivai l :u.,m~ .. ·r-
mst H• •t'"'' ". wa. .... lwl•l la,. t Fri•luy f•V.11UU!I; 
\ .... '" 1h1• t'lhiWll H lltlnth;·r of tlH· ""4'11111r.+o 
'"'f'tl~t nn llwtr Tlt41il"' \\ur~ l~u·h nf t tu• 
.. ,,.:nh•·N «.:lt't• un uurluu• u( tltr t.ltJt"f' l uf 
fu• \\•tr~ "lh•l tl,,. uwthud' tlt..tt ht~ h:t.~l 
11 .... ~1 tu ..... ·ur• h1:-.. r•.,.uh~ and :U"'4't u -kf'fr·h 
t'p( ht .. I'CJIIt·ha.,IIJil.. )tt llllm·tup: th•· trtf•t· I IU)(, 
1•••• ,.,..,.,., anol nkt ":1• -..•rn1l . Tlu• 
ultu-.·~ n( th• '"""'lf'h .trt• hut t·lt'f"U'fl llhhl 
tfu li~t tUt•Hint IU lf1• r,n 
1"h, m .. mh•·r- ul ttu ( n-...mniMti Han 
( 'tuh ""·n• ~~·-•· 1 l•ntf4""""''' f ,,_,nth~ 
''" ....... r.! Ri('l-..rtl " ' ••n f'n·ln\ , .. ,.,mill!, 
\ l a\ "lh .\ •1nl• 11 t•r Uturt' \utliH( btl I•~ 
\\ ••rt• )'rf''Ot"UI !tl~t. \\hr....-· prt· ... HU'I' J!U\'t' 
:t I nh• ("1.1"-m•ttl'f•ht H• riut.:. If , I h•• rw•·rt.-... inn 
I )urm~ t lw f•\·•·1111111 m:an) pu;ulf 1 nd~ .... 
:nul tttttu- w•·n• plnt .. t, fc'tl""llt~ \\hu·h 
n.fn-llnh·ttt ... "'"'' ""4 n••l 11••• t••rt' 
th•t"-·r·~l .:tt u I tit l•t•llr !\11.-r ·' mu·1 
1'11)11\'tlhh• I IIIII' II II lr :1 tl!~·p ,oppn><·i:IIIIIR 
hf l•n•H· .. ·•Hr f·uumh ... ' hu ... pUHHI \ 
\t n rt.,...•nl rutof•lt[lt.! u( ti .. •I•JC..tl t·h:tp1f"r. 
\11 ~~ ~~ l .111•l·•~ \\II• ··1<•·•·•1 •l••lo1r:.te 
1U tJu· U:t.lldJJ.Sl f"tlfl\ l'fitlttt\ Hf lh• 1 II Jlf·t t 
P1 Ttw '"''"''·utt .. u ,,,u ~~·u• :tt lll1:u•:t. 
'\ Y .I uno• I j tu I :1. 
TLCH,IC.\IITit:S 
\ 1 u n·"·tll 111••·111111 uf l ht• \\ I' I 
lmuwlt uf ,,,.. .\ un•ri• "" l n•tlllllt• ur ~.~ .... 
'""'I t:n~rin" r•, \l r ll tUT\' l.utol ;ty, 
KJ".ll•ln·Ht• IU•If'nt .m•l t:r~t•lll tit t"!.."l•l till 
ut t\11 t•l( 1 nrnl tl•·p.trU•wnt,. Wli"" ,,lt!tt•"l 
tft·l•1!'\h' 1H the> .UtnU tl flat IUO!tf f'ul\\.'t·UUnU 
<>I lht \ I E . 1:., "lut•h \1,11 I•· h••l· l m 
r)t·tr11it, .hnh" ~a ... ._ .. .. tHtl 
Spring Shoes 
at Heywood's 
4 1 5 MAIN STREET 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS \VELCOl\1E 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our lotto 
L. J . ZAHONYI & CO. Barnard- Sumner & Putnam Co. 
1-19 Main Street 
WEDDINGS AN D PARTIES 
Supphed a t Short Notice 
ICC CR I \ \1, \\ holco;:~le ""d Retoil 
THE TECH PHA~CV 
D. F. KF,I.T.EIIt:ll. l'batm. D. 
Hudquanrrs for Oru~5. Ca ndles. Cl~ors 
Ci~arenu, '\e,.spapers, Stotlonen. 
s,.c.~.r ............ " . 1). ' · •c•. 
HAIR CUTTING 
"T«h" ttltn, f .w ~ Cla<S) llolr Cut , tr) 
FANC\ 'S, 51 Main Street 
Nul cloor ll Station A J II I'.,..,., Prop. 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE 4 CO. 
l56 MAIN STRt:CT 
Tech Photograph Postal Cards 
2 for 5 Cents 
C. A. HANSON. Druaalst 
107 Hlahlaod Street 
STUDENTS SUPPLIES 
Oe~~lc.!!, Uook .R.nckMand unique Nov· 
clty f"unu ture at rco<:<•rd prices. 
See our fla~ T op Dolkt a l Special 
Stud ent'• !'rice, $7.50 
Ask fur your n aJe on 
Shirts, Ha1hrolw,,Collara, '«kti~. 
aml fixing. l{Cnera I) 
01:10 
\\'t" c.1rry unh ah~ bnt .au .I •ell lltrirtl" :at 
I lor l<~w~l rricr. 
20°/o OFF 
ON ALL PENNA 'TS 
Get U.at Bron:e Seal tha t yuu h81'c 
been ItO< nil IU !le t "hale 1hc proce •• 
only $1..50. The sam.: ... the • .:al 
at the maan c:nrranc e . 
NOW IS THE TI~1E' 
Book & Suppl) Dept. 
COAL a!Jfl WOOD 
F. 1• .. J>O\\'l!.R~ <. 0 . 
S70 i\ lnin Streel 
I 
\ 
If your landlady needs an)lhinJt 
Rcc:ommend Fcrdi~und' DURGIN'S I 
Bol.wn \\'orn>~ler f'ilehbu!'l 
Celml• ridgf' 
pERDiN'RiiDS 
Pnus S..n·~ You ,lfonL) 
247-2<19 Main Streel, Worcester 
CorMT Centml Street. 
ltwrltr anb ®ptlCian 
I 'YCS f;XA \ 11:-i i·.U 
Full Lint of W, 1'. I, ~·wrln 
ll ANNI•JlS !•'OTIS 
SEAl.S $'1 !:.INS 
LOC KJ.."l'S l'I.A TI:ll, t tc 
Je,.tlry and Optical Repairlna J 
ptomptly and satldaclorily done 
568 Main St .. opp, t he Poal Ol'flc. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
Rf"\11:\\ 01' \IL!'I..::~L .\SSOCI"TIO'Il 
SCASOi' 
·n,.. nm"'u-:tl u ... .,..._ ... UtiJmt hu. .... jtL .. r pa ..... ~~~ 
lhr(ttla.th urn~ ur tlw m•• .. t ... utot•(..._ ... ruJ yt•il_t""' 
m 11- lu-wrv. anti i1 "'•·ut- lillilll! "' lht~ 
rmw 1u f!]v, .. ." :a 4oht\fl rt·nn\ n( 1 ht• '''~rk n( 
•h•• ~'<'llr, 1u lo·t ull T.-·h nwn ~'""' 1h:.1 
u t ... H. livl on:.muzanon 
H ll:t• mllwr b11• ut 11 ... ftill wlwn rht· 
hr·L rull fur rwu lioluto- fur th•• 11li•• duh 
\\;L• L••U"J, htll lhL• Wll• tfllt' It! ltllll' 'J~•nl 
111 "'t"f•unn~ ;} nuup••tf•nt 1lrrt·f·lnr Fin.tlb 
Or .. \ J . llllfjlln 11 h•.ulc•r of rnn-trlt·mhlt• 
nltJIIt~· ""-'""''II.!'"' •onol rlu•n lloinu;· ht'ltfirt 
'" """ o• f:l.•l lleort• ""'" lh•·n u<LLtl 
rq><orto;l fr>r tht· 1=1~"' rluh .oml "'"" n~ 
h••a..-,\b wt·n· lw~l rt"trll~.rl.• 
11w orr.bc-':"otra hull unt t)l"t."ll itllt~ dt~rio)! 
1lu-.. c IUH fur JU·\\ m••n \H•n• ufftiPII in 1 hb. 
flf'1r..LUi.x:U hH1 .1m I OHil'h Jlliltl U'UIJ( W:l'" 
tlUIIt~ ~tt th:.t ihNr mu. .... u· \\':J.to. uf llu- fir,..l 
t...~nJro- :\ n•\-l\•nJ nb;•l hlflk pluet~ with 
tlol'lll:mtlulin••luh,:omlutlllt'l' tlw guitlutlt'f' 
,.r ~\II·. II K \\ ·~•l 11,,. •·luh·~ olir.~·ttlr 
Jlu ... tt:l..-""1 )t'nr ~mu t•,t"(•llt•ul mm1 lwr... 
wt-.rr u.-t~rkt~tl up. 
\\'hit till thrw o·l~tlt• n•:l!l)' to> olu tlu•ir 
... harl , u it.ntUtl tlp<·llitlf:E t•hntot·r1 and •LuJ••• 
W:t.' ~~:Inn Dvt·o·lltl~·r If- in till' l·:lo•t·ll'io·ul 
J..uJl4,n_at(lry \ Lu~(· umlit:tlf'•· \\:t.'"" wPll 
n·puiol hy tlw o•wriiN\1 "''"rNI th:ll ""' 
!!l\'l'll :mtltlw olllnt•llt~ whh·lt rollmH•I Wfi.' 
t·ujo:. t"'l h~· all rm•:o-t•nt 
Un I}WN·\t•nth ••f .lnuuur,\· tlw ttrdu-,.1nl 
:111rl l(lt~· C'luh funti·h••l mu>it• :o • tlw .ou-
m~;ol hntll(ll"l j(l\'('ll h~· 11 .1.1'1't•ll .~ :'nuw IH 
1 tw a l!f'lll!'- vf \\ nr••\•:"1-h•r f"HHrlt~- fnr tht~ 
:;tMt' :\lutnnl L1f<' ,\ .,•ur:ull'f· ('n. 
4 ht .JuuUur) 17. tJu• Jtll·t• t•ltth ami <U't•tw-
ll'll ••••!.. pur1 in u t'ith:trt•l 1U1tl h111111111't 
!will. m tl11• n,mt·nlft ll<>h•l, hy tlu• Tt•"il" 
(.'luh .,r ::: .. utlwrn "''" ~'""'""'' Thi.; 
w:h, (nun thl• :-tdt• 1>f tlw rrHI ... inLI urJtan· 
i:za11011. OJI(' ur lfu• IHtt!'Ot ('rljH)'Jthl.t• !l.fT:tlffi 
11f tftfO \'I'IJT 
·rh.:tir~• trip '"lttt •• r t• •,\11 '":u.. t•, \\ ( ... t 
Jlu~ '""" 1111 1-'o·lmmr~· 1:11 h. Tl,.. tbrr•• 
o·l11!, g;wt• u t'l"nt~·rt, aftl'r whil'lt 1 hP or-
t•lu::-t.l"'.l (urnh·bNI mtl"'H.. (tor d!WI'III)t, 
umll a Lnr~ hour. The- 1mrry rPiunuuJ: houw 
•·:u-1) "' t ht• utltrrt1112 l;y a ~~~<"·ial 111r. 
On Ft·hru~ ~6. lht~ a~u·lttlmn Jrf\\''' 
:1 Y~rv \\I'll rt'Otlt•n•l N>ll('j·rl w n Lori(•• • 
1LUtl aill>rt~·illtt\'1' lllltlit•ttt'' :11 l't~rl, ('louro·h 
"" l:.lm :'trt'N 
,\ l(ltm tht• ol'l'hc..,lno hu•l n 141''111 l':lrl 
m mnkmit th,~ Tt•("h rtlu;\\ a ~1Wt'(~ hy 
fuml ... hiuJt ntu .. _it, {or ~Ulh• hf 1fw ~m~~ 
hut nu)rt• «"'JN"C"'i.;IU)o hPI\\ttc•n tlw :wt~. 
On lhL ... twn .... iuo 1lwr•~ "• .. ~ firh, .. n nwu 
Ill tlw •lrdu-;tna :md thf' ...:•h-(•rion,. '''t'n' 
'-Ht .. h ~L'"' H1 )llc•.:\..""4.' I hr lu.. . lt• of 1'\ l 'l'Yt11H". 
l>urm~r.\pnl1lw ldt'f••·luh N\IIJ.: 111 1)1\lh 
1,_1rloml:tnt•t'IS of lhi' rntn..-tn•l ::-ho\\ ~wen 
tw tht• \\'lll'('(».t~r <'btUllht·r of<'""" '"'"''' 
l:lt ... ~ ('luh w llw \\ "r'~""'''r Tlu.-:.ttrt•. 
11tt· mu•i•• n·mlPn•l \~trtNI fn>ut !••llllUlr 
"''"!!' In l(h'l· rlult ,..J,~·tiun" :ttttl itt :oil tlu• 
rluh "'"' equ:tUy well rt'<·~•,·ed . 
On :\!toy I. 1111• :c'<•<l<'taltnn JOUMJ~~··.U 
tu !'.nult Fraruiuu.liHm \\luvri· thL•) ~'"" rt 
t'(m•"''Tf wa•l ~la-ne"\· unil1•r tlu.·Jr '"'''n mu_u .. 
q,•nu·nl and th~ ••ffnir prn\·,~J IH ht• , .. ,.r~ 
-.uc"(·t ....... ful 
Tl1l· ••rnwnmJt ft•Htttno ,,[ 1Ju- ~-c•ar w:t ... 
tlu• '""wrt an•l dun•'<· l(ln>n :\Ia~ 1llh 
m :\IN·hani•'l<Unll.Jntntly """ thl' mu .. •ll':tl 
:\ ....... wlliti••n uf Clurk ( "uU'-'!tf•. \ tiiH!'tl 
t\\r,•t1Pn1 pr~~u \\ft:-. J.(i,-,,n hy tltt' 
41dTt·rr·rH •·hal" .-.r tlt(~· t\Of;..mil:tduu' 
It uu·httlt•l ul'<'ho~t r:t, <fU:Irh·t h•. '""' 
glt'f' •·luh fllllut,..-.~, n~:ulm~ ~"ot"l•'i·Uun_:o. 
h~ till' nuttulnhn rluJ,. ;uullt>•tly :1 oumlll'r 
ftl\'t·u '" tht• twu jlk't' dub- and urehto;~tro 
t• •Jrf.lt)wr I )aawiu~t \\a .... iu urd••r uiwr llu• 
TECH 
t••Hh't•rl uulil lut• lu th•· t·~·lnlntt. Tlw 
i"'lH'C't-....~ uf thi~ C"(ll\t"'f'fl ~of·Ul~ IU iutll(":tlt· 
tltllt it "ill h1• n•tuim•IIU'I<I m:ulf· u ~·t•>J.rl~· 
atTatt 11f 1 Jw t wu <I'll••'''· 
Ttu.l'i rt·\'lt'\\ uf llw WHrk uf rh.-. yc•ar t"(•lh-
I'UT!"< \·r•ry fnntrllhl,\ \\lilt thnt nf !J.rt'\'iOtt' 
\'f•Ur"'-1 ::uu l .. JHt\\,.. thut the mu~ic~al Or1tiUl· 
iuttiun 11111\ lt4· <'tlthitlt·rr<l !t• '"''' uf llw nu~-1 ;tl·ti,.;. -twin! fao•lllr• on tht• llill :ol 
tlu fln·'t·nt •iutt 
Ho\R\ o\IW SThOE~TS T O tiET 1:-1· 
STRl CTIO' ~I F.RE 
T"•·nl\·-twu ,Jt .. lt•nt• uf th•· Eh'f'lrir>ol l•,n~>;llt•·•·r;u~ llt·r•art ru<•ut nf flun':ol1l 
l ""''''""" uudt•r Pruf. ll 1-: t'lifr•ml, c•nn-1Jlt111~ ••n~tiii{"Pr, :lntl C.onlnn ~1t•l\uy. 
Pnlf,._..,r elf Eh·trit~il EnJ!Itlf~·rtnj! m 
Llan· .. rrl l'nh·r·,..ity, wiU \'l•it llw It,.[j. 
tnrt• frttm \In\' :lH 1u ~U lw·1u""~t\~ •• Ut nutL.•• 
11-1~ "flh th;. ,,.,, ,.,.,. uf tlw lu-titull•. 
C'ITIU F.S rOR lr-TE.RCOLLJ; (JIATI:S 
On ~~ .. ~ :!a. 111 1 ht• llur\:trol :O.I:uliunt. 
tlw '''"' I·"!:'"'" ' lull•t·,.ollr')!U•I•• H""'~ 
\\illlw lwlfl . Tho• tnrk •If To•·ft', :ttlllf'lt.,. 
will l1< • o•rtlc•n••l Ill lhi'< lllfi'l W t•tunp<•H• 
t.,u.Jn-.t rJu· llu\\r>r nf '•'" I ·nu:l:uul':- ht...,l 
IIII'U Tlw t•fltrit ... ''' d tatl• frnau Tt·t•b u.rt• 
1\Pttlt. \\ llrt'l'll, Tl"•l, F!lrtt•\\UIIh ""'' 
n ••. ~ •. , 
EXCJiA-.:nt:s 
Tht• l ~nn~•·r-11) ,,r \ll,·lu.A,tln h: ...... ,h,lw 
ft•rt .'·-fnur mni1111" """ ••it bmtt lwml( 
Sf'()rt'l(l t111. 
.. fl.,. ~lah• t 't.,U.,w· uf \\ u.. . hingtm1 hu ..... 
I!TIIItt.-1 lift• l>:l:o"<"' tn :oll u1hlr1k ''''<'nh 
unIt>< hllllll' fio•lol tn l'l't'ry IMIIt·r nwn nf l lu• 
IJl.,••.,litufiHn 
Tlw l'nm•r-•l> 11f t'ttlifornin h:L• ""'"' 
l"'"''"'n:tl \Attl•M' !t1 m·t•r ICMl ht~th -.·h<HII 
I nH·t. uuutut'{'r'!-1 nu llw Puvifit· ( .. oa. .1, 
Uf!!ing tlwm '" p:trtkil'uh• inthdr :mulml 
intt:'f"!!'""'huln..-.lif' UH:..~t•l . 
Tht• \'uiwl'>'tly uf \\'u•IHn~tto •n '''IH~·l<> 
w ,.,.tllhh>h n S•·h<w;l ,,( f't•b<·ri,. i11 tin• 
ll(•:tr hlltu"l•. 
TICH'S \ ICTOR\', ~ TO J 
f( 'tmii11111V/ /mm JHI(je I) 
:\nH\\ 1t II 
\If. 
" 
I.JJ • . ,.,_ 
1\t••ft·, ;jh () I) 
;\ l:.h:tt>l, ,., () I ;! 
\tanH~ :!h (I 1) I 
O'Dt~wd. If =~ 11 II 
Tllllmp-on, p I 1 
:O:ntith, .... .: ., I (I 
:\111nn•• lh u I I 
( ;,u•dutor. rl II u :? 
f:.h-..•twr, ,~ ;) I .. II 
('rtnwnm, r n () II 













*Oot• mn. "h,·n w·inom~e 111n \\n~ tot~nn'\1 
Twn l>nst' ltil. :>l,~·rwr !'ltolt•n b:l~ 
~llln• :?, l'tuli!J, <..'o)n••, (:k:~._,on, Ounhar, 
;\bha.rJ. B:l-o,(• nn l>nll•, h~- O:LUiek<. I, 
hy 11mmp .. "Urt, II ~lnwk nnr. hy l)nni~"'· 
tl, II) Tlt!>noto;;(lu. 1 I. l>ouhle pht), (olco:•-
~ .. u H' ~lh't.'huu . Pu~"'<lofl htLll. ~lt.~ll<'r.~:L 
~J1t~·..!!.?~ ~tupritt, l~t>n••tlr .... !l 
~ 
1'111' llt~<·k~fdlt•r fnutt<LIIiun let.~ rt'\'t'nl· 
I~ pn-••nl"l 1 lw ''"" ,,r Si'.'t(),IMXl w:\\ t·ll·-
lf•y Cn11~t-.. Th1 .... 1:- nm .. H( 1 htl Llr}!:t~t 
anuuwt~ 1~\'t'r Jlrf'eoo(~lHNl ht tiDY i.t~-.titutitm 
h~· 1 hnt ~H•i4•1 ~. Tht- mr•tU'~' i~ to bt• u~~• 
f·>r lho• n-tnnlliun of flll'llili<"' ,...,.., in tht• 
"""~" firt•. Tlw !(ift \\lL• uo:ult· with lht• 
Hoolo•r-lt~Uo·lnJA thnt $'.!(XI,(K)Q 1'1' rltl ... ..-1 
hy ltw rolli'f{P. l're>-id<>nt Kll~n F. l'l'n-
tiiNon •tall"' tluot 11 f"Jtnf>:tll!ll would Ill' 
•htrt,.lmuu·~li:lWiy 
EWS \\A\' 19, 1914 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Waffles and Maple Syrup served from a A. M. to 1 1 P. M. 
T ENNEY'S ss P leasant S treet 
z Mln\.1es rrom Clly Hall 
CLARK SAWYER CO. 
SPECIALTIES IN 
Crockery, Silver Cutlery, 
Gas and Elecuic Fixlures. 
House Furnishings. 
478-484 Main St... Worcester, Mass. 
TECH BARBER SHOP 
Twit tuinul~>s from sdwol 
We it~licil y11ur p:lli'Onng•• 
A. F. VA YO, P ROPRIETOR 
13 1 H ighland SLreel 
TYNHN 
C onfectionery and Ice C ream 
69 MAIN STREET 
FLOWERS 
l\anball' l .-flowtr i»bop 
J PLEASANT STREET 
J)hone, Pnrk 94 
J. C. Freeman & Co. 
~akers of the Beet 




DE\ ELOPING AN O 
PRINTING 
X 
763 Main Street comer Elm 
A NEW PLEASURE 
FOR YOU 
A vuJJt to tbta m o.8t up-to-dato 
Oooanlinee ... and fiut-dau Wurk-
mun11h.ip combine to pfca~e you. 
Jlancroft J}arbrr 6bop 
W. H. BUKER. l"llfr. 
~otd illtatttn 
D AINT Y CAFE a.n.d COLLEGE G RILL 
One blc>ck lrom Union Station 
\'};:5, \\1~ IL\\' 1!: 'I'HE:\1 
RUBBER SOLE 
BOOTS AND OXFORDS 





WALK-OVER BOOT SHOP 
302 Main Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage T raosfer 
o...t.•l.M F._..,., w·o.,... _Prop.. 
011\ce in Parcel Room, next to Barcaae 
Room, Union S tation 
Baggage called for and Delivered promptly. 
First.-CIIlall Hacks and Coupes Furniahed 
Cor Wed.dioge, .Rooeptiooa Md Callin& 
Taxicabs and Touring Cats for Hire. 
Union Depol Telephones, Park ll a n d U 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
l 
l 
\\\\ 1'1, 191~ TEC H E \\ S 
Til[ l{rl \\ :-1 \:-0'\ huu1tu1111 \1 \•':lr "1\h .. u•h antn :• .. \\ 
rt·n. ~!unhun , I!IUIIIh\ \ 1 r~, llu.-t•ll. 
TLlllh\t'll n11d Hwkt r h• l »h ~ 1ru11t 
Guy Furniture Co. 
1 )unnJ,C t lu Jt!l .. l ~4'U ull. ~r,;•h tm ... IJ4"t'll 
n·pn· .... ·Ot.-tl hy a \t·r~ 1a"'t ;tt!~t"\:ntiuu uu 
tJu t ... -.lf,l... \ l• sl,ru-f"''~· ... truu 1~,:.. 
( • ..-lo I l'l •On<or Jllrl.o•l 1 '!111\:111 1\o h 
\\ 1fN'II .n l )lntthuu ,,_ h .. t. \ t-:tr rt• ~ 
rd.:t~ h•;tau :tntl Ht-.-tl t u tH'\\ ... tu:tn ai du 
nmnm,U. ).!..tou•, h~ '''·nr t lu• t•rim~m uml 
ttr:t\ m I tw hf""'t r:u ,. u( tlw .. ":l""4m rtn .. 
w:a,-. ·'' t lu· Cu:1 ... a ( lu:.,l'l'l'" \ r1 ilh ,, \h-. t 
lU ttu Hc.,..tun :tnunt\ a tttl tht fllt'l f•'-
1Uflll"'l ,,,"4., .. i,·t· "nnu"' .. , ,.r \\ ,_,('~ un . 
h~ " nwl"ltm .. r :1.; , ..... 1. 
Tlw n··~• nw<- \\!ll a~n iJhl l~1·1nu ('ttl-
it-,.:,• l\1 lltt• l rt .. J.•.\IIIt'fH':tn ~UUt.. ~n 
)It• h:1m•·· I !:til n ... ~ ..... u •• l u ....... n ,.,,. 
... ltl .. 111Hit .. l fur f'uptaw h• 1th "htt \\lL~ til 
In tJu ... r.wt• T•·d1 \\.u ... l~·.th·ll h~- ·• "'""t"'''· 
n.-<o~ m11· uf hf'r nau ru-r Ct·ll \\ lwu lw lPul 
u 1 :.-~anl t(·.ul :tn•l thu ... (u ... t lh• r·,r'P 
Tl11 fullu\\lUJt ' atunhv Te"['"h h·•~l lwr 
rt "\TU1:• h1r m t h~ ... :utw plae"''. nl tlw H 
\ \ ~t;.tnlt- -h~ ru•~ .. l 1~-.h.u\ t "ul\t u:' 
nwl \mlwr-t \::J!.U"" lt•"'"d fi(N.,IIu-.. matl 
nnt u• tlu· nunal r••b\ uml ,.,,..It "''' 111'\'t·r 111~111"1 \1 hu•h •hm;"l Nlltt•hi•IWIS I h11t 
tht• prt·\·teut ... r::tn· "" ... ·~ ttn~,. 
l·ur tlw fl<''' t\\H r.ae-t-, th•· lt•.un \\ll' 
~pl11 , ... t lw rnt•• .... c,~llU h"' c·lc)-Ot' 1t d lwr 
1H nil'•" t1u- ... nuw u uu tu nut t\\H~ lu 
tht• hl"t ""'' a t tlu• llartfmd \ru1nn ~lt"t·l . Tnmt,:'.•"' hn-t mun oftNlt'11 up ·~, 
•·h"r lo .o•l ,,r ,,..., ':tnl· m hL• ll!tll nul•· 
_\ hh.,tuth thi ... ""'"' tlt-..."''•Ur~umf! ' t , ... h' ... 
fnll••"mlt nton•· ..... lrl•"' Kll tlu It ..,, .. r. 
\\tlh th•• 1'1-,th th:ll t'nphm l~t11h \\.1• 
IH)..,t"tl Hill h~ H ""'4"UI\1 \ ~un l~ iu tht· tlltr--t 
--t•n .. atiun ~1 r:u·t uf t1H ('\'4•1\111~ ltu~ 
fta111\1 t•,luhlttun tlrt·'\ IIUtn• thc·t•fiiUt (r.uu 
tht• t•f'u\\tl th.•\.U Ill\~ uf 1h1'" htll t'i•ll\1tt 
r:to'<' ~1111 \\;l• thurnntthh upi>n ... ·o.tlt•l 
On tho fulln\\lltlt o•WIIIIlll. T<'·h'• IJIL.tr· 
tt'r-nuh· lt':Un t .... , tH llarvtu'il Fn~lm•••u 
m "h:ot -hmolol han nl lt'"'' 1.,., , .. ,u.-1 
1'\Cll. l\ I '\TI R.l \1':- \\fl:H\'\IC' 
\f CH\111'\:-
Tiu l.tt oh\ <•I tht· \l o.·lt:olllt 1 l.o 1 
lll't rihJrt I'~·IJ:trt nu·tlt t•tth•t t itrw•l tlu 'dl• 
iur )lt"'·h tt\H'" 111 l ~~~;lftlh'.- fttl~t\\ IIH,, ltl 
,U-.1·~ '' '"'' v.t n.•l ''"'' ut ltlr':• lh1lruqlu• 
lal••r.o\u ' 6·1 I n-1 t\ \ roR• ln:oiC'lt 
w:"-... luM ht•t"'"'U 11••• 1uut'' nu•l th• 
.. ,utlt·nt-.. iu "lu•·l1 1lu•l:tt1c·r ,,;.n. tlu \ w· 
h•,...... umi•l tutU h dwt:nu)( l 'ur ftlrl h• t 
1i..t:ub- uf tu.,,,·h !'('I• Prnft"P •ur '~ I""• 1 
\fte·r lit<" Ill lh·h alndli r \\L'"' r\t lH I 
tU·\\ bhttl'!'htr\ 1~1 It I"' il'l;-&jc- In "'a\ th I 
n<JIIo• l•·lt th• t:ohlt·loum::n . In r:,,.,·"' '"' 
Juul.t•d n" t houj!h tln'~ tu.,·d.-.1 IHt)tt·r ht h 
.-,1\IH\\ UU.t lht tlimwr. '-fill It• \\ t•tt• Ul ••t"h•r 
fof' ·' \\Itt\•• ,fh•t:' "l11•·h t•rutt-.. ·,;:ur lhnl 
mtn•hu .... \l r n ani •• r \\ ••rn·-..1• r. \\lllt 
.ICI."'' :1 \t·r"\ mf ·n-11111l ,...,.,"" uf -t•·1st.ht-
p(-hanol wrlt~ruo:ttu·•' Tl,.. 1'·'"~ hn.olh 
hruk•• up ''t1l1 ·•·HUJ! .. und du.,••-.. m 1utw 111 
•·att•h llu· La ... t t-:'r lt·11·h tu \\ ••rl"t·..;lf·r~ 
PROPO!'>IIl \Ll \\'i \CTI\11'1 1.:- ()'\ 
CO \\\\C,CI \\ t '\1 ll" 
1hursda~. June 11 . IIIII 
11.tltl \ \1 \mm: I ll•t•nll-· \l o;·t m~. 
ir• l lt-t·lnt·l\1 Ltlelltt"~1'111Rl.t1"11l.rf Hunm , 
J ~h""'lno.1\ 1 nstin•-. ""111• UmMmtt 
lll.:IU \ \1 ( ·mnnu twt·llll'lll ,.,, tt1 ..... 
111 Ttlt'kt•rmnn ll ·oll, \\ """'"', C 'loth , 
l\1uh\m\t, :-,,,h ... tmr.\ "'' r•·•·• 
L:! .. ~l I' \1 
\\ •· ·I :--1n·• ~ "l'l.,. .... n•· .t ... t:t, .. ·trt_,,l 
llllit.luoa, :oot<l m:mh•" "" in·l••·ttt•ll 
1 riP ht \htuuu F~t•ltl 1:, ,.r, nl111111HI" 
h .;l'•k ... I'\IH'I*1 1 .. , lfl ht m tl~i ... JIUI'.ttln 
Tht • ..l:o,-.- h:t\'111~ ·1•·o·tal n•uuouu 1\111 
ftlrnLPh ruu an• I tiiH ot ( )'"'Jt·r u( Ill •n It 
"ttl t .... ,~u• :-o elt-1 ur' =""' ~t 1u P trk 
\ \'t·UUI'
1 
t\H\\ ll !t:tr"'- ~\ .. \ t IUU tu ht"'l It Ult• 
Hu·t41. up ln~UtU1P Unact tu ~<U\If1Htl 
II til whtw :II . 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
l<nox Bakery 
119 HIUIIL\"'0 :>IRLLT 
\\. H. TER.KA ' IAI 
SHOE REPAIRING CO. 
Try "' OliN! and )'Oil 
wlllottll auln 
''Q{'.~ (,(11 
'i5A ~ l nin Street 
c TLERY 
Wl' carry the lar~:e9l line 
of J>ocket Cutl ... r>, Ra-
ron, Sha\ i!IJl Supplies, 
~lanu:ure anJ ,,.,,li.:ure 
Good~ in thi:; city. 
DUNCAN & GOODELL CO. 
M \I ST .. COl{. PEAR.I. 
1)0"j' l fill"' 
1 r Cth r .. \101 t 
e.o 1"'\Jlo ~t• U.... llta' 
Ct .. U • rl•-t Sbof• .\ I· 
t.lto"'«k tho .!u•p • tbe 
,,.., fi<JUif•IWO.t m the 
Mf.)'o 1nlf l'fl...,. .,.. ad 
hiCb('r-
klir C•t . 1$c; SIIJ..-, lk 
:0 I \ f I' \1 L I U•.\ L 
1\\llltN SHOP 
'lM • JIJ 
\'t J•.I'Wlh'• 
.," ........ t &la•· 
T•l l'ark l..ft,dy .A..u&a 1 
Dr. R. M. GARFIELD 
Sllfj1NII ltl~nlli'l 
orru:t ••4 IH,Hil,~t s ••••• ~e•. Jtt. JU 
\\ aiLn 8•U4iq. 44$ \\a•• ~t .• \\ •r,c•t~ '· '-' ._..._ 
ttlhN ltoana.. t to&. 7 t :tJ @wda r,IU c.o 1t 
...,pfCI.\lTI£"" 1n1• t e:r~.·•'• !lrilf1M 
EXCHANGE CAFE 
95 Ma.n Strc"t 
s.ca~o. .. a ... p. s.-. t" .... t.Ja 
Onl.er c~..-.\.•ntt • sl"!~·•h:r 
roitU.~;ID1W'tlJ "U~ I~ 




138 Main Straat 
\L\\ \\ S \ GOOD SHO\\ 
7 
MOVIES ... ftt•\H,.f ma.rl•'\l ... ltJM ftHMf~ U\"f•t Pc•~ot·h 
) JttUH\"'.UI'- nu·n Jttn•l It \tt~,'Lt"l :tU ·~··h 
But 'f• ... •·h rwr Ulh uf tht' ~l-l ..... t nu·u IIi tlu 
n•\:.t\ J{UIIH'. \\ ,,., nHIIUUP, :uu-hor (ur 
Jl.·tn:onl llOtl ho• 1'111 :1 jtr.•,ll ·h•~· Ill 1!11· 
lmtl ull hnalh Itt• ,.,.,,,1 :u-,.. ... lh•· '"I"' 
prnr-1 tnt II~ ou ,.,., n tt·na,.. ..n, •. rtl't' "='-.. 
•tnucuuu.,.-.:1 h ...... \\tm h' T•-..·t1. "hu·h ct, .. L-.Jt\11 
lh• 1 Jmf~t,-, :tfu·rwut'l l rt'\'t•N"I Ttw 
f'hUilJ.(t• u( tlt'i'I..,IUII \\'1\.•• tttH ftt\'UR"I hy t1uo 
c·ru\HI . whu ... hu"'""l c·lt·!~rb \\hum 11 
lhutttzht :a \\,1\11\'1 
t.:"l !' \1 Tl11• I'''"'"' "til r • ...f .. nu, Ill· 
t"ht~hllll trtl ... 'lt"t- an'l r:\··uh\. :Ultllli.tf'!" 
'" 1lw l "lo..-trit-..1 lluololonoc. I"'~"'"""'"" 
t\~\· tn tlw \ trHtU l•utltlua~ •·II nuUt• 
\Ve advertise here to help Lhe 
paper, when rou need llowers 7 
O t ., ... ,....,. flf'ot:'t mtt·n~t c't·Otf•f'-.1 m dt• 
lluh t'ru•• n•r•· ••I th•· \m1nl" \l o.·\ 10 
\\~t•rct· .. tc·r "lll'n ,.., .... ~JU ·r,,·h•H ,,,.n" 
tm hutul IH du .. ·r 1lu· h•:uu \ • u Jtr(•al 
...... 1 .lq•·n·l· 1111 1111' t•ltt>tro• nr tho t••l•• till 
1h1 ... un .... u~-f.u·1,.r, tr.a•·"'-· \\ P I. wa-.. 
fi!ltiiH \\h:t1 tiL....:t\))IIIIIIOh"~J \\""l,('n IJ uh ( •,.. ....... 
""" til• pol<'. '"'"IIIHM•Uilll. tlw .op-
p:lr.•tll th ... J:ul'\'HU ta~t· T('("h'" ntnllf'T!>< 
fttn!(ht 1'\'~ry llll'h anti li..W.I11,1 II ~Hil~ 
nw~ 7 ~·ant ... hdurul u t•o:un t lml h:ulru.a;lr 
tht~ '4'1'UII41 ftt-... h""'t roiii-,Et• tmu- nn lh• 
l•>ltl'll• 
nw ··luuax ... tlnot hril.b.."\nt ............... "·'-'"" 
tlu· ~~· · ulm~ ur lilt' trurk tt:os.m ·~- ,,,. t •ni· 
nr-11' ur P<•flh•~· l\•rlllla'• n .. ta) ( ·,.rmv:tl 
"' l'luluh•lpho.• oho• •prinor 'l'lw "'"' 
... , •. a 1nil•• n·Li~ 1111 tlw ttu:1t1• ·r .. mtk· tr.trL 
VII I nwl.hn r .......... h lt':Ult· fl'l•lll \\ ···b-
1111!1"11 Un•l .lo·lfl NOll l)i~\.lfL•HII, l•·hol(it, 
t• tlt u;,.r ... , .uttl 1 >lw• \\ •-'~""V•'n "' "lil""'"•·ttt .... 
In •i!(h l uf I i .lMMI •tK'I"l:ll•l..,. ( :opt am 
1\t•itla h"•kt• •JH \\Pr"'lt"'l tltl ll\"~· \\UIIU'T 
h~ :;o ~,~nJ, tt\·,. \\ ·hm~rtnu nu•l J• fft11"-
.... u. the f'1JIII UJI 
:! .flO 1'. :\1 l'ntlll!>l \l1111111t Dnorwr 111 
l1u 1-:lt 1'1nt·ul Kn).(IIH-.·rtiiM. l..tthurtttorh 
:-lh•tttM tlu· \H-:.•tht•r ll"''\t·Ul ll!,,·in-. tlu-
P"In'l", tl11• :ohnu••• "'II l't·"h'r :ot 1:!.~1 
J> \I Itt lht• Jot:l, .. ·tn,,,l t.nu.m• .. ru•1l I Jill~ 
1un· Itt"'•"' 1n llw 1;. 1:. lhut.linJ%. "h•·rt 
lantt•ru ... ft,ft.,. uf alw l•rnt'l"'·t-<t IO'IIilla•nuu 
'"til 1M .. ttuwn. tutti tua1 ,,.,.,. ,,r mt•·r•·-..• 
JUt"ll\tt-.1 
1111 OR \Ill Hl'\ tl CL\!'>!'> 
Oltl II"~ u1uro ll o•ll' "I"'" h,.,.r '" ll""'l 
\pun 'rlt y '•ultl u: t .\~ ,,,.11 ... 
\ ~t•••lh I(Ttlllf' \It· nnrnl• rt•l ,,,,., 
\nol "..II Wt• hll••l Th\ bit• 
Hu• fc,ur l•n•Jt ~·, ... .r .. h"''~ ltA-.... ,..,I .... u,,'t•lh• il. 
'' ir"- ur l)ftlh ju\ awl p.un , 
\1111 I ht )!fUll)> thttt "'""''". (;,'"' Tht-<> 
lht·ll 
( ·mnHt ll •.Lt• laud.: ,~,u~ 
lluh tl ....... r ..... "1~· r .. l~ ....... ,. 
II '"•· t~IOt .. t th.., tt:r••""llmsr: ••~t . 
or lour l·m~ ~··~·r· pf l't _t!il k~-. \\llr~ 
\\ 1th lmrt•ly t• w:tlllhU'il!! rt .... l 
14tH till' uu-n whu .. 1u1ul ntH1 (:u'1 T h•·t1 1Ht\\, 
\\ ~'\ 111~ 1 ft•ntl far• ~ •·11, 
\n ..... ,.,I. .. r th• 1··~., "I'" fu•· .. l n .. ~ . 
dif u: 
00 R I~CIPROCATE ~ii 
LANGE 
371-373 Main Street 
A TIENTION FELLOWS 
~PI~('L\L PJUC'I~S 
FC)r Tl'<.'h ~Irn al th<· 
Model Steam Laundry 
1 elcpllfJnc: PArk 111.1.1 
1 '\:~·.•:._~~:ttl~~~~':n~~ ~:':,!\ :~~~,•:•:,....cl 
rll""" il\1. cr~ .. lA n. ,. uuU..r 
lf" ~r~lb. I• lit ..r 
Tech . .\gentS. \.BROOKS. ' 16 
r elcrhonc: CcdM 1>11>·\\ 
Billiards and 
~hi 01od l{oonn 
s TBbl~. 
Pool 









Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
\11h••utrl1 ''"' t<>lll ,.,u ~ ... '"" •tHr·. 
'" t' tpt :liD l\l·llh .lit• I \\ oo tlt-.. <1, ~ht' wtll 
•'-'uhl t ........ lw r•·11r1 ·Hite··l h) n fu ... t '"'•W· 
, ,. "'·II" 
H. II T T el. ;,.,'Ia 1i rt ,f:ASA:\T b'T. 












401-403 MAIN STREET 
Compa_ro \\are. PrALl Qu.a.HI.l. \\ itb OtbuJ 
Our Ideas Are Y oong 
W P undl'r,.,izuHI the yuuug 
nmn '" l:l:<le for clothe·~ 
U1:1l i'l what n:u1kt·:> lbe 
W:m .... Prtlll :-'tore tlw p:f('tll-
~:;t ,l()f(' for ynuup; nwn in 
Worc<~ter. 
Men's and Young Men's 
SUITS 
Wilh th<.' clellr. s harp Map Clf s .tylc 
$20. 






Stra11 HatS - $ 1.50 a nd :2.()(1 
SEE OUR 1\1!> 1)()11 " 
W are Pratt Co. 
PLAZA 
\\ EEK OF ~1-\ \ lilru 
HICK\\~~ BROTHERS 
\ audi.'' illc!'s Fn' oritc \ nrict) Artisls 
ELS \ I.\ 1\ ' • Comedienne 
\O,OELL. -.;g,.,hy 1\usld~n 
llOOTtl TRIO 
Rnthsl-!!llnr Entertniocrs 
VALTOOSt: & .\1 n 
Sc:nsallonnl 0~ tnnllsts 
10 II 1•1 lltnil& aolll IG.30 11 Rt&hl 
~E\Illl CLOSE 
Same Prices Eve'gs. 
Resl of the time , 
J0c,20c 
Sc, IOc 
TEC H NEW S 
Lll:l Tl::q•q h.\IHWELL .\UORCS$ 
r:s Rl rtr. cuu 
1111".1\u" \\ "' e, ,. c:11 ,...,. "' fl"' 
Li•·111 II [' lltLrh"'ll· nn "ffi,...,. .. r lh<' 
"ltU•• uuhtiu, C"tUilt" tn \\ nn'i. ... l•·r LL-.. t 
\\ ,.,JJ,..,...I,.>· '" '!"''" ''' Uu• Tt••h nflt• t•luh. 
Lit·llll'll(llfl llnrl\\o·ll lu..,. lwt•n imcre>-t<od 
111 ntlt •hO<JliiiJI. fur a lonp: timt•. aud """ 
rH·•·ntl~ t>l'jl!lWfiHI <'lull- iu ••·n-nol Wt·•l-
..ru ~l'"'"'rlllt"'(·ll-lu~th ·••hun!- "hn•h will 
olnuhllt·-. funn a ""•KU•' tW~I wintt•r. 11•· 
'l">k(' ahout t h(' ulfl f:rbeutzen Jl.rollf' .,( 
;ltnnt in2 th!lt Wfu< in I'Ol(Ut· I><•! orr till' 
pl'\..,.t·ttt .ac ..... au rullhr•' rin,-,.~ c·a.nu~ m1u 
Jrt•nt·rz.il u ..... , :uhl IlL ... ,. ~O(Ofl or tiH· prmr·i-
JJI!'O< uf flby•i"" wW~h ~nh•r intu -Ju;ut in!( 
Lio·ut<·nanl l-lllrtl\t•LI ar11l nn(' ••f hi.'! 
frit•nil-. t'ul. .luhu .1 UI"-•IPy, h:L\'1• •>lTt•n•l 
''"I" h• lh(' l1wnl t•luh. The "Frit•tlll'h 
Truphj " t·uniJICI illun ;, >~'h<'lhtlt~l fur 
llt.L" Wo>t•k, t( ht•mg npt·n (01 ull ..tuh 111\'111• 
b·l"':'\ uut :o~idt• 11w ' \':ll""'ity h"#illl. 
Tht• " li :U'I\\dl Trnt•h>•" i.o ft>r nwrul~t·r~ 
nf till' Hrull, •Uttl thi_, N>Lnl><'titif>ll '""' 
lwi;J h•t l'rioluy afu•mt~m. (>nly "' 
nf lltt• lt'IUII no~tul"""' •·•111•-.>d, and '<Offl(' 
uf t lil"to•~ ,..)IUWt<t) Ow t•fT-·N u( u l:wk u( 
prurlil~·. E. 1 .. llrn~t•luu, '1(), \IIIII h"" 
dtuu· ~nw finfl -.twmittl( on ttw tt':uu thi~ 
ymr, wtm thf' •·up wilh " "'"r<· nf IHI 
.. \ n1 hcmy wa.o.: Jhr 111.ta.n.~r mn.n 10 Jin,JC-
dun. 't•urutJ.t J N. tr i~ ••pn:ootoothlt•'' ,,.tt..~ 
lh~ '"''-t '"'""' ..,.,, ••. or lbt• Jny. ' l1u• 
"'~~~'~"' ••£ 1lw tnall·h fullow. 
:itaudtlllt PrtillP Till Ill 
Jo:. L. llrll!(<hru 'I:J II' Ill I 
\\. 8. \nthnn> .... ... HKJ 
'"'' (' :;, Dudm~~: 'H ~i l l\ 
I,, U. llatlcowu~ -.; !II 17\'\ 
(' I'. Frtt<·lt '·p' fl:l 17' 
!'_U l .... lfttlfll ~· !II 17'1 
TIXHMC<\LITII!S 
l'h1lrp l~·ll 1 w:m.tunll ,.f rh•· '"'"""''· 
t• !llttull~ 1111' l\\t•fvt JUn•r \\Lhtlrl' lr\W't 
E'!-Pt1lwt L.it>~Jl Chn.rh"!> H,"t.J...t•r fur 
wur•IPr. 111 '('\\ \ urk JJ,. no. :t \\'or•'t"'-tj,. 
Ill :ill. 
llnrr>' \\'t•r"·'t•·r :-.muh. n fnnllf'r 'l't'<·h 
mtul. """ n·o·l•l\tly '""'ll app"intolt( Park' 
Oumui ... ~itmc•r h) .\ln~·or t :•·urp;•• )I. 
\\ rit~hl Jli,. :tJ•JH>iutttu•nl '""" '"nflnru'<l 
\\it hout HJ'f"""''' iuu h) 1lw ('it' ("nmwil. 
M ECHANICAL ENG! EERING 
MEETING 
.L'I:Xl.U Eu:c·uo~ OF t h'f'H'KH .... 
TIK tltltlltlli IIII"'IULJ! of t lw ~J,._ 
t•hauit·al Ett~UW<·rin~~: :'ol'it•ty will 
lw I will Fri<lny. l11,. 22m I. in llw 
:\Jp<·lt:rnit•ul gnJ!im>t•rinJ! LPelure 
Unllat t·i.u;ht o'rlt>c·k. .\1 t hi" om+ 
in~! th1•n• " ·i ll lu• ft,•Jcl thP :lllllllul 
f•lr!'rion (Jf offit·c•rs, ~md flw (tm>,i ion 
uf a rfilinl iug wit It t hP AtiH'rit·Hn 
Soddy of ~1e('hunil'al F•:nJ!iU<>t•r:< 
wiiJ II(• I rrtntghl up, so it i• impor-
ltlOt tlutt :lil tht• tm·mhNs h1· prl'St•ut 
Ill t hi:- lllt'N in g-. . H tt•r· till' ltu,.iut..._.., 
lllf'Cting >'CVrr:tl uf tlw ;'f'niul"i' will 
prt'>'t:'Ol uhstnu:l,.. froftl tlwir tlw:-<es. 
11ftrr whic·h n.frr-luut·uts ,,·ill Ill' 
:WT\'PIJ. 
CO'ICCR~Il'IO SCHOLARSHIPS 
Trn: EotTOR u.- Tm. Tl:I'H C\Y.w,., 
~h~ Ul-_._\tt Sut: 
Will ~'o)U lw JC<HHI t•ti!Ht~h IH t!C'rml t uu• 
tH ..-ull thf' tltt•~tltinn of tlw ~lurlt~ut'"' lu 
I h<~ '<·hnln.n<hil"'? .\II appliout11m" fnr 
,..,,.,la,..,hrp.• ru•\1 lt~tr llntlllll npf)lll~lllllfl> 
for ro•ui•\Htl- ,;f ·•·hubn<hil'" h••l•l l;~ ··w-
olo·nt- thi~ \'t'IU' -hnultl l ~t• uuulo• Ill tho• 
l'r'"'"h·nt 11f tho• ln•tiluto• tlflol >hmrl<l l11· 
Ul hih- JuuuJr: IW(\tf't' f'Hi liiiWlWf•IIWllt, 
.Jun.• 11. Fnr thtN• "h" ""'''' unl h~n~ 
tufnn:• UlfllliPII, !lf!plll•nl IIIII fttrut• will ll(• 
"lfi'Pii•'l iu tlw nllir<•. 
Tl,..ro· art• f•Jrt~ l-1a1c• l'lrhuhtr>'hip>', 
11\\unl"l h) tlw "'"If' llotonl ,,r I·~IUt·ation. 
lltirty \\ urN·,t•·r ( 'uunly Sl'l1Ulun.hitl•. 
nhou1 IWt·Jw .\17-tru" I.Srnwn St•hol:tn<htp_•. 
m11• ft,~:tr :-.,•hulun-.hil•· t)IW tft·nry \\ 
.\Iillt•r S.·luohtr-Jup. uuol nnt < 'b•• ,,£ lOll 
l"o•h~t~tr-hip, "" trth~l h~· tlu• Tru•h'"'· 
1'"~ . -..nttt•h , ... lh•• ti-I'I•IH':Hitull' tt~u.uiJ~· 
t·~·WI'fil llu• touulwr uf .,,hulnNhip-.. r1vni J .. 
ahlt·. tlw-..· ... tutit·rtt:"' lnn·ing rt•nUitior.tb 
un• llu-r•·h.' t 1'\t•huh'~l frup 1 lllf' lwm~fit ftf 
thf• .. t" (nnti'S 
I ~hull Itt• "'·' l!h<l 111 tall< ••H·r "ith 
:Ul~ ,..twlPul hit- hu:uu.·iul •"~Hulitiuu un•l hi.~ 
"Luru fur ,,., ,,.J<~r-hil• :tiol. 
Yuul"' l't•ry truly. 
lu' :>.: ll uu.o,... 
W orcester l}olptecbnic If nstitute 
Worcester, .i\1a.s achusetts 
IRA ~. llo~ows, Ll •. 0., Pre<id~n~. 
A School of Engineering 
J)I'O\'itling rour-yettr course.. or io&ruction in 
.\lt:t'II .. I'ICAI. i>:NOtN&t:IU:>(G, Cut1t. El>utM • .tmr~o. 
l,;t.ttTRlt'o\1, EsatvnRtvo, Cnt:lHSTI<Y, 
Ot:~'FJR.<L $cli'JNCE, 
lrodlng to the dep;ree of BAcllt:LOR or &:tt:.scr,;.. 
Extensive Laboratot ies 
£or e'tperiment.al wo~k in 
Mt:cUA:o.tc~t. EIIGINl f<tui'G, Ew;f'TIIJL'.U. Esouit:EtUNG, 
Sn:.A.M ESGJ'-&.ERI"iG, J>u.,-.,1!">., 
l:h"llRAl1UC ~~--CiN££11tN(I Gt:St:lUL CUE.\I]STIO' 
CtnL E."GL"E£Rtl<G, .,. l'>DtTSTRIAL Cm::wsTRT. 
Wd J Equipped Shops 
providing dlllpl.-! raeilitles for practice in Foundry \\ ork, f'Oll.'C Work, 
Machine Shop, WO'ld Work, Opemtion or Engines and Boilers. 
For Calal.og..., giring COUTU$ of atudv, poNWM fill~/ btl /lf'Oduatu, and all 
nu«lory informotian, addreu ~ Prwident. 
\I"' 111, 1914 
DO:- \l.ll W. OR \\SflEE 
~m\ tltn.t uttr ra·ttrllll! E'tlllor-m-C 'hit.f 
"'"' bioi oltl\\ n hi- t~·u f .. r llu> Lc•l Ill i ll','"" 
rJlr a:o Uf'IHttl ~,·rVif't~ 011 fiW ~f_.\\.., k l'ftn-
f't.•rllf'd, uml 'Siu•·(• hi.. c·ontu"""tlon!'l with 
tll~ PHJH'f huvt~ l~i'l'JI l+c-Jmph·tl'ly ~t·n·r(-<1, 
WI' l'uu ~<•k•• t hi' llJIJIOrl unit v ~nr •. Jy of 
'Civiuv. hiut tlw \\Til(.,·•U)J whu·h lw 'lt•-.f•r\'t~. 
•• '•·mu'' hu .... l~·n on•· t•f alu- ntnin,.,t:t\"1" 
uf t ht· '!~ """ ""''r\'H't' ,.,furt-> it~ rt'\ i\·ul t\~·~, 
yMr;. a!(<t. DurinJ( hi, :ultuit1i•trnliun lhl· 
publwulinn hn. ... ,t!ruwu !rom a four~tl!IJt'"' 
nhltt.*l IV u ... , autl :"l(ntH'tlln~ t~u.t;IH-I'ltt~t­
P:II~·r. \\hil•h 11< i<w>k.-1 (ul'\\lll'<l Ill t•Wry 
Tu(·:~dxy h~· tlw t>utin• niUPgt' 
llt·m~ a ~lc•·luotu· amltlfl<' nf lhr• rc-.ul-
, • .., nf lu- dPpnnu~t·nl 11 w:1~ onl.1 unturi!l 
tltttl lw >houh l ho• (•l•·•·t"'l l'to•<itl.,nl n! tht• 
lllt·t·h~ni••uJ •·nv;iw~t•l•auJ.t M~·it•,y, 111 whi.,h 
I""" toll lu• lw• ,, .• ,.,.,1 f:ctl hrull~, unrl 
IIHII'Jt ur tht• ~··o:-r'-. fU't1~t~ .. tlf tlu~ ._.Wi1•ty 
L'"' thuo In ht.. . IW.1f!oof11ial I'Utlt·~n·,,r-
\hhuuul. nut :u•tiv•• m u.thlt.•IU*l't Orm~· 
tl\>i• hn!'t hp,•n :\ i<('t•n :uul unh•nr .!'IUI'fM.Irhlr 
nf 1111, IJnilll'h nf 'l'•••h "''livhi,... anol lw 
h:lJo. l••f1 muluuJl tuuluut· tu alw WtLY tl( 
..nppt)rt t hut \\"u~ in hi,. po\\t'l ~'' •lH. 
\\ llhHIII olonltl llu· l'~ult l\l)(•io·ly lll:ule 
nn 1111:-.takt> "lwn 11 t'h(r"(' ftllt(uu:: us num-
ll!'r~ tln~ fnrthful l\lltkl'l' for \\ 1'. I. 
•· ~cmo' ... •• IJL•l ltm1o~ ~"'tJill•' r•,t•tmth 
wlwu tw ''a~ •'ho-.:ru h~ hi' ..ta ..... h• tH';-
f,.nH tlw oluti•"'· l'lllljllintl~- n·ith "'\'in" 
H11~l. nf l'b,, prnplt~t 
Tlw "":'' .. L .. nol nl•mt• m tht• h~ .... nf " 
\';Liuahlt· ou;uo fnr T1~·h nt>N,. mon• "u~h 
uwn "hu \n1l lilY~ uf tht'tr ~npirtos tt..'i 
luyutly :•1» ··x.~mu" h:l!" •t~mt• anti "l' nU 
wbh hi111 tho• ,,. ..... i l>f hu·k in \1 lt:llt•\·o·r hi' 
fulun• 111<1~ ht• 
Uxdph C: l.ul•l. Ill, m~trtwoor m ohc 
'rt'f•lmirnl t'olh·<:e 111 f'•~• l:huw. C'llitut. 
ht"" \\ rtliNt I hnt ( :c~'"''' ~ht•rwtl<•l Bthly. 
"h11 i• t<> -JJc::<k h('t<' 111 the• ,tuoiPJJI> tti-
nit.~ht, tlrt•\\ l'rti\IOL-< II( :?.ll!W) ano.l :!,()()() 
1-r•~ til l':to·h ...... of bb k..-lun.,. 111 '""' 
'"\Wtry. 
1 
